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CODEX TAURINENSIS (Y). V.
'"OPACIC 'ABAIOY !
. . aSc \tyii i«r 6 6<r ry iBov/iaia aKor/v TJKOV . • a irapa TOV KV KCU
ircjoto^ijv cis ra fdvr) ** a7r«rr«Xev avaxTrrfri Kai cfavaarai/iev . . airqv
2 eis TroXffiov 2 JSov oAiyoerrov Se'&Wa *** v TOIS e^vccriv ^Tt/tto/tcvos av
3 cT <r<f>6Bpa~ *. . tprftfaavia r ^ s KapoYas o~ov lirrjpiv crc KaraoxT/vovVTa «V
rots on-ais TWV 7rc . . [V]LJ/!!>V ripr Karouciai' avrov Xiyotv ev . . avrov r i s
« r i r^v y ^ v ; 4. . . Ofjs <Ls dcTos* Kai eav dva /xt<rov . . . j /s
. irov5 vocrcridv ami e«i^ev Kara . . .
 6
 €t KXtWai tunjXOov 7rpos trc
airtppL<t>7]<;; OVK a v c . . . a v T O i s - x a t c i T p v y r f r a l tlcrijX. . . . . V J
6 , 7 oTK^vAAiSa- " . . . o-av Kai Ka.Ti\y<f>Ori av . . . 7 . . s T U V o p i W crov c^a . . .
avSpes SiaO^Krji . . [ri8wdxr\6r)<rav irpos <ri av . . . KOVTK croi fflrjicav
8 cvcSpa OTOKara (TOD OVK IOTI iv avrai 8 cv cKttVg rj/ f])iApa Xeyci i a a7roXui
9 (TCH^OVS CK TIJS i8ou/iaias Kai a~uv«xiv i$ opov . . (rav- 9 Kai irrorj6^<T0VTai
Inscr 0/35«io« c B* O/3Si0« t B" KfiSiov ( KQ A.0Suov t A AflSiou 8' 22 i . opaais]
tKOTaou Aq ai3Siov] ofi&aov B o(38iou Bb 48 + lrpocpyrov 283 TOU] O»» B S A Q
48 86 153 228 Ttpioxn*] ay^fXiav (al ayytkovs) 5 »* avfortiXev'] f[airfOTa\a
185 avtoT(t\(v 288 f(avaaTwpifv"\ t£avaoTT)<raiiuuv N* avn;i'] at/rop 86 2. 5e-
Scuica *»* f] ScSwxa a< ei' 22 Sc&v/nz (v 62 CTU U] CI (rv 48 i; av 95 185 DM ti 228
3. tmjptv <r«] i}iraTi;<r((irc) Aq 2 8 Karaa/cr/vowTa] -I>TOS (nisi potius -vrts) N* -vra
Nc*-iras Kc>> rotv] in a; (ort ras ahq B' (11)^0* ad fin com] OL» = Y
TTIV} om B K A Q 22 48 228 233 f« /corof«] /r 48 228 4. . . . fys] fttrewptaeri
Q* (-*>?« Q*) -*•« 8 e fay] o»« N A Q * (hob Q* ow oya ut vid) 22 62 86 147
OL' (0)vs] 0us 62 86 147 5. 17] incep « N* « A 62 95 185 airWicpi;s]
avfpuptjs K avrois] cavroi; B A Q 48 86 153 233 avrois (< improb postea ras)
tf> tnrttowovTo] iWf\jiroKro BNc-*icl> (wroX.N*) u«X«roi'TO AQ* (inrcA«*av Q*)
51 62 147 circAdirorro 48 86 97 228 233 drcAiirovro 95 185 «iri^ uAAt2a] cwicpvK-
kiias B Q vn<xpvk\iSas N*Cib vmxpvWi&a Kc* A KaXa^fmra 8 6. mTt\r)<pttf\
KaTtKijfupOr) B A Karf\t<t>$7) X KanXtupOri 62 147 7. opioux] op«ou>' 86 <rov 1°]
om B N 48 62 147 Syro-Hex a.afymjj] / r T17S B N A Q 1 L ( « c 22 36 51 97)
(T)Svvao)6ri<Tav~] ijivvrfiifaav |L (exc 48 153 228 233) av . . . /tocrts aoi] afS/xs
tiprpriKot aov B N A Q sic nisi <roi 48 153 228 233 avipis tipr)vmoi aov {001 147) 01
awtaSwrre! aoi {at 36 97) 22 36 51 62 86 95 97 147 185 t A , ) E'"-«r J«A^
Syro-Hex iti-qmv tvilpa wro*aT(u aov] aprov aov Brjaovaiv tmSeaiy . . Aq 01 avvt-
O0tovrts aoi voirjaovaiv aWorpiaiaiv iva \ir\ ytviuvTai viro at 2 aptov aov Brjaovai *<u
ttaiwv vnoKara aov 9 *ye5pa] -Spav 147 tori] -IF B K A Q + aot A + am tart 22
auxai] avrois B N A Q (avrw Q*) 48 fir tv A Q 48 + \tyti Kvpws 86 8. txtivj] rr)
ijfpo] Tij i)^ «. tK. 48 153 228 A«7«] i^jffiv Q"" airo\<u] 01 0'airoAt aoi Q"« i w t w ]
-ecu 62 147 9. [com 9 adscr in mg 228] mi TrrorieTiaovTai'} « o' rfrrrfitiaovrat
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10 01 . . . CK 6ai/iav 5iro)S i£ap$fi avOputwxK ft opows r/aav-10 Sia rrjv a<payrjv
Kal TT/V aatf3(^av T»jv] th TOV atk\<p6v aov LOLKU>B Kal KaXvij/ti at alayyin)
11 (cat i£ap$rj<rri tii TOV aituva- u d^ >* . . f/ftipas avrtarrfi t £ o w n a s tv 17/at
• * aix/jaXotrtvovrtov aWoytv5>v Svva.fi. . . TOV" KCU aWorpioi darjXOov
13 cts an;Xa . . icat kitl iXtjfi tfiaXov icAi/povs Kal [av ^s] £i« i{ a&rwv " Kal
fir] ivi&rfi 7) . . &t\<pov aov iv rjfiipa aWorput^y] . . . x<u^ >€ ciri TOUS VIOVS
13 lovSa . . . Acta; airiov Kal fir] ficyaX . . . rjfUpa. 0\l\{/ttiVi avrSiv™ . . . .
JTUAOS Xadv iv rjf-fpo. w . [KOI fir)] einoSjs Kal av hrl TTJV . . . tv rjf
avLT(Sv f"^«] • • • orl rqv Svvafuv atfriov) . . ovrSv '*
] . . [avjrolv i£o\odpcvaai TOVS dvacriu^o^evovs t£ avraii'
15 OTryKA.eio-j;s TOVS (^tvyovras avriv €y rjfiepa. tfAityecos* 168iori tyy
iai «ri 7ravTa Ta c^ viy ov rpoirov iiroirjaas OVTOJS l<TTai O"oi TO diTa7ro8o/*a
16 crou dvran-o8o6^0"€Tai aol eis K€<j>aXy]v aov W8idri ov Tponov ?7rtes €5ri TO
opos /JMV TO ayuov viovrax travra TO. Wvtj otvov TTLOVTOL Kal avafSrjaovrai
Q™8 .aj»Ou»jO .xe Syro-Hex"* Scuiuw'] SI/MV N Q 62 omit t(ap9rf] 01 o' ap9r]
Q°* oirais f(o\o9p<vffr] Aq S . . ((ap6r) & 10. *<u TIJV aat0(i(av TIJV) tis TOf afttKipov
aov] KCU Ttpr (iia TT)V Q) aaeSfiay (-Piay N) a5<\<pov aov B Syro-Hex TTJV « S TOK (O»»
TO^ 51) aSe\<f>ov auv 1L (*w 48 153 228) sic sine TIJK 8 6 rriv «s TOK oJeA.(foy aov X
TTJV us TOV adt\<pov oov~\ TIJV (is TOV aSeKtpov aov (mox aotKtpov revoc) KCA (a5«\-
<pov Q1"8) icai 2°] om B 48 51 228 ras 22* t(ap$rjar]] -an 8 6 auuva'] atwvav
N* II . cup—({ fvaVTias] Sia Tt)v rjfiepay ij uirtffTijs . . 2 avrfO'Ti;;] amort] Q*
((tarr]! 228 7/««***] rfpupais BX 22 48 228 ireAa(t)] ^r Tat 62 147 «oi 2°]
om 95 185 f/SaXoK] a&aKKov N* (ir improb N' Tld \ i" improb N") ™&aXov 95 185
*ai (ffu
 7 s ) ] KM I;/M« «TTf Q"* + os B S A Q 22 48 51 8 6 95 158 185 233 K<U av r)o6a
36 8 6 97 om av 62 147 *<" vfuts «TTC <US 228 12. €VIST]S] «JTI5OIS A 8 6 e^iJijs
Qmg Tid r)ix(pa I°] rjptpats 228 © aAAoT/>ia>(i')] airof«>'a)(7(ivs avrou Aq Xa'P€]
B K A Q 48 8 6 153 228 233 <mx<upt 22 36 51 95 97 147 185 twixaipis 62
. . ] ii(yaKoprj]iOvr]s B 48 8 6 iuya\opr]iiOVT]ai)s N1 {jnfa.priovi]ai]S N* T") A Q
p. Q* fuyakopprmovriaris (-ffij 22 -ff«s 62; 3L («c 48) auran' 2°] om B N A Q
48 86 153 228 233 Desunt com. 13, 14, 15, 16, integra 86 13. \auv~\
Aaou pov Nc-b a' Xaou ftou Q"" ^aov <"»> A A.aou Q* (\aoii' Q") ) ^  ^ y f Syro-Hex
• . . \ . - « f %« v « .( Syro-Hex"1* (*a< /117) tmdr]s ad fin com] om 97 {hab 971"8)
{KCU pri) (mSr]s~\ pffTi [jo] Q* Tld) (11817s Q* >J)?8« (iriSijs B N A 48 8 6 233 (iri I0] om
B N A Q 22 48 8 6 153 228 233 aoiiav} 1° 2° 30] aurow N0-1- 0»i;8«) . . . ad fin
com] ow B*b X* (Aai Mi?8( ovvtviBrj €vt rrjv ovvafuv avruv tv r/fttpa awotuas avrtuv B*
Kc*> cbJ Wpa- 2°] litfpnts 228 «iri TI;>' Svfa/uf aw(ra;i')l (iri TTJV Svvafuv TJJV n
avrov 2 avroiv 30] oi 7' atrou Q""1 Syro-Hex1*1* 14. tmarrj^s)"] arr/s A irw<n-
<TTT;S Q (au)Taii' 1 °] avrov B {avrwv K0^ postea rursus avrov) A Q* 2 (£0X0-
0p<v<rai] ^ ' TOU A Q* 153 233 (( nuTaw] OVTOV B ((f awr<u»' K°^ mox avrov revoc)
48 62 8 6 avrav A Q avyKkturrjs] avvKXiarjs N (OVVK. etiam Q» T'd) K\uarp 62 147
^(vyon-as] ipvyovras Q CLVTWV 3 0 ] auroi; B 48 62 8 6 Aq 2 B (avrtav Nc-*
mox ai/Tow revoc) pr f( A Q 36 153 228 233 15. O L b - Y rnupa] ^ , K A
S6 51* 62 95 147 153 185 233 *5] pr TOW A «<rrai] (ffrai A avravolopM,
avTanodoS.] (WTaTotaipLO., avrarrotaiB. A ffoi 2°] om B K A Q 48 8 6 153 233 (is 1
(»i 153 228 KttpaXriv] pr TT]V 153 228 16. 8COTI] 81a TOUTO A (ITKS] tmat
{sic) 62 ««] O>M 62 147 /«o« TO 07(0*] TO 0710V pov B K A Q 36 48 95 97 185
om fov 22 »OKTO TO (flvi/ oo-oy inoKrai] o»« B movrai tarra TO (SI-IJ onox Q
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17 Kal taovrat KaOias ov\ inrdpxovrcr " ev Si T£» opo <TIM>V tarai
Kal eurai ayior Kal KaTaKX-qpovofir/aoviTiv 6 OIKOS la.Kw/3 TOVS
18 povofiTpravras avrotjs' l s Kai Jforai 6 OTKOS laKuifi . . [6] Si OIKOS loxrr]<f>
<f>\6£' 6 Si OIKOS tjcrav eis . . . iKKav6rj<rovrai cis awrovs Kal . . .
19 avrov?" »cai OVK t a ro t wvpo<f>6po<s . . . Start ica tXaX7/<re" 19 <cai Kara . . .
iv vdytp opo? TO ^<ratr /cai . . . dAAcx£vAm>s- KOI Kara . . . opos TO
20 i<f>paifi Kal r o f t . . ifit^viafilv Kal TTJV yaX.aa\SiTiv] s 0 . . . avrq rj apxyi
Tols vl . . . <T frapiwroiv Kal f) /i^TOiKfcria IXTJ/JL e<os i<f>pa6a Kal K\rjpovo-
21 ix-qcroxKn r as iroAtis rov vaye/3- M xal ova . . <rovrai avao-wtpiMvoi cf
opovs trioav TOU . . Sucijtrai TO opo? TO •qaav T<U . . . y3acri\tta :«^»
+
irp. • .
1 ' KAl "Er^NETO AOTOC KY nP 'IO)NAN T6N TOY AMA6EI . .
2 * avd<rr7)8i Kal TropfvOr/ri t t s vtveirq T . • . Trjv fnyoXrjV Kal Krjpv£ov iv
3 a£r]J . . . 17 Kpaxryr) rfjs Kamas aur^s ffpos [/tc] ' . . K<mj iiuvas TOV
L 1, 2* Chrys. De Poenit. v 2 2* Quod nemo toed. 14
itaTaffijaovrat B N A Q 48 86 283 KdTamovTiu 153 17. aiaiv] <r«a»'
B (ffituy Bb) owTTuxa] pr 17 Nc-b A 3L (<« 22 48 97) ACOI farai 07101/] nut 233
*aTa«A)jpoyo^i;ffai'Tay] Kkrjpoy. 95 153 185 ai/rovs] (avrom 147 18. OL' = Y
(o) Se OIKOS i°] KM. 0 OIKOS Q™« iL (exc 48 233) fir i°] om N OL' «*at>9i7<rorTai]
-(TfTm A Q 233 mi 20] om N* (kab K Ne-') irt.po0opo5] mp<popm X 'A 51 86™«
95 158 185 KaTak(A«nfi(vos Aq 6 Siaoai(oiievos 2 8IOTI] on N c b Q * E {exc 48 233)
86 + TauT-a 36 19. €y »-a7€3] O *OTOS 221"8 efa^f^ S* («>- Na7€/3 Xc*» "J1) tv aytai 62
f y 076/3 153 ev my(a> 147 (o< TOW) vorov Aq 2 6 opos i°] pr TO B N A Q %, {exc 22
36 51* 97) TOWS aypovs 2 9 TO f<t>pcup] om TO B N A Q 22 48 62 86 95 147 185 233
{&t)vtaiuv~\ Pcvtafietv B N A Q *ai 50] om 22 36 51 97 ya\aa{Smv)] yaKaaSemv
BQ* (-!(Tir Q*) -&TJ/I' 95 185 ($t)viafuv xai TT\V yaKaa{lmv)\ fitvta/uv S( TTJV
ToAaoJ 2 B 20. a«Ti717 ap\rf\ 17 apx>? *vn\ B N A Q 48 86 95 153 185 228 233
tviropias avTtuv Aq T17S iwafifan Taurus 2 0 oapivTtvv] oap«p$aiv Q* 95 185 apemav
8 6 147 ap«pe<xjv 153 228 17 /<«Toi««o-ia] om 17 153 T17S fUToiKeaias 228 eifpaflo]
O(ppa6a Q* "" '"•* ' ocupapaS Q» e Br)8KnpL 8 6 " * <papaa$ 153 acupapae 2281D« o<papat& Aq
aa<papa 2 J^s)j» Syro-Hex «ai 20] o»« B 48 95 185 KX^oyo^o-ouffi] -ffiv B NAQ
KOLTcLKAr]f>. 36 iroXfis] iroAis K* (»oXfis Nc-tl) TOU vaytfi] TOV ay(B 153 TOU POTOW
Aq 2 0 21. ava<ra>£onfroi~\ avSpts otooxxptvoi A 86 233 avtipts (aaoptvoi (sic)
Q* {avaffa£. Q*) av&pcs avaffafofievot 86 97 cwaofffojafievoi rj avaoai^ojifvot Aq (fwfavTts
2 arao'ai^o/jci'oi 0 ffiiw] 0"«<w B (ffia* Bb) TO »7ffov] om TO B N A Q 48 86 95
185 233 Tti]pr«ai tarm B K A Q /3oo-(A<io] 0aot\ia tt* {-Kita Xc b)
Subscr OffStiov t B* (OJSSIOV B1*) A/35tiou « X A^Siov < A A0Saiov t Q (+ oVwAct/av
«5 irap E£/»IOII 8' Q*) a^Sios O-TIX<W * V 22
I. Inscr lavas r B K A Q Ieuras e 22 1. TOP TOW apaBti} TOV TOW a/jaSi A Q iL («rr
22 36 51 97) + WOK 0 8611* o t t s )**»•» ^ J \ o t Syro-Hex™ om Chrys O/MSI] a ^ i
Aq a/mSai 2 f/i(9ai 0 2. iroptwfyTi] vopivOvTqTi B* (iropfw9i7Ti B*b) voptvov A 228
nrfw^] / r TT)V A vrjvttn 147 KivfiM 86 95 158 185 228 Chrys 17 Kpavyrj T171 mucias]
! *paw77 X* Kpavyrj Nc-*) 17 *a«io T171 Kpavyrft 86 »; /rtuna OWTCUV Chrys T17? itaxiai
OWTI/S] T^J xaToucias OUTI/S (ramp 147) 62 147 T7p Kaxias am<uv 95 185 »/K)S (/«)]
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t i s 0apo\fls\. . KV Kal KaTef$7] tli iomnpr . . . ySoSt^ov cts #apo"eis
Kal I . . . TOV Kal ivifir) (h avro TOV
 L7rXevo-ai] . . tk 0apo-eis (K •Kpoo-tixK
4 . . *. {i£rjyfipf^ vva /te'ya eis TTJV 6 . . . . ftcyas ev r g $aAa(TOT7 . . .
5 (rwrpiySiJvar 6 «ai l<f>[o/3iq6r)<Ta.v 01 vavriKol Kal] dye/JoW tKaoros Trp . . .
f3o\r)v iiroi-qaavTO . . . . t i s TTJV tfaAao-o-av TOV Kov<f>UT&r}vai a7r' avlruiv]
6 uuvas 8« Kari/ir) ets TT;V KoiXrjv TOV . . Kai tKafovScy eicci Kal ipty\€V. " Kal
irpocrfjXOt xpos avrbv 6 xptopcvs Kal €iirev . . TC (rii p e y ^ t t s ; avdxrrqOi Kal
iiriKaXov [TOV 6V\ <TOV oiro>s Statrcotrci i^yxas 6 60- Kal ov {fir)} airoXwftfOa'
7 Kal flirev ticaoTOS irpos . . avrou Scvre /3aA.a>ju.ev KXTJPOUS . . co/xev TiVos
evcKcv ij Kaxia av . . t<f> lj/xaV (cat ifiaXov xA.^povs Kai . . <c\i}pos «7rt
8 Itavav 8 « a l ei7roi' irpos . . . Xov fjfuv Sia Tiva TO KOLKOV [TOCTO r)fuv T I ] S
(rov ly lpyao~la kcnl' Kal ir6[6tv ipXO Kal\ irov Troptvy Kal ex iroias . . .
9 woibv Xaov o-v «?• 9icat t77rev . . [SJoOAos KV iyu> tl/u' Kal KV TOV [&V\ . .
10 [(T£y3jo/xai os iTroajo-f TTJV . . . pdv 10Kai i<f>o^rj6ri. . . v Kat ewrov irpos a v . .
11 . . tori tyvtoarav 01 av . . . rjv <f)(vyu>v OTL a . . u . itirov Trphs avrov Tt croi
6b De Poemt. v 2 12* Ibid, v 2
«<us TOW ovpavov Chrys 3. (firyfii'] try rescr N l (<f>ouv N*Tld) 9apir(€tj)] Bapots
(sic infra) 48 ioinn;i/] imrrp> K* (iovm)V Nc*) lorn/i/ 22 51 fis <xpirj Aq 2 e mi
« . . . Sapous 3°] om N* (hab N « ) f v t ^ ] aff^v & (we 86 51 62 97 147) avro]
avrov 8 6 TOV (n-A«wai)] TOV irXcfir 86 TOU ncirXtvoai 153 Sapo-fis 30] 6apots Nc-*
4. (etyytipc) irva ^«7a] «f ijpa 5PS ^^70 62 ditjyapt m>a 8 6 om ^(70 B N A Q 36 48 95
97 153 185 233 {hab 2 ) fir] tm B 48 95 185 233 O W T / M / V " ] rov oia\v0vvou
N° b {posted awrp.) A 861*1* 5. t<p{o0ri9t]aav 01 vavTueot)~\ + <fo£aj fi€ya\ai 36 8 6
2281"* (y^ (fo/?aj /ifyaKoi cum nota marginali: ' Hie obelus non positus erat in
Hexapl is ' Syro-Hex"*) aveffoaty] avf^orjaav B 48 95 147 185 283 t&owv A
avt$oow 8 6 <« TT/V BaKaaa<w"\ om 147 a" OW(T<W)] airro 22* (a?r OUT(W 22*)
en avrotv 36 KOTC^';] tKaTfUr] 95 185 TT;V KoiA^y] TTJI* KoiXtav 36 147 om nji' 185
f*«i] om 48 8 6 (Aq fxu se1"*) 153 228 238 tptyxev} fp«7*« Q" 6. trpoo-ijAe*]
-fftf B K A Q KaTt0T) 6 irpoiptvs'] oc 7' KvpepvrjTrjs Qm« /»7X ( 1$] P«7X" ^ *
(p«7X«s N"!0-*) pf7/ccis Q» avaarrjet] avacna B A Q* {avaOTrflt Q") 48 95 185 233
Chrys avaaras 8 6 xai 30] om Q 8 6 153 233 (TOP (h)] Kvptov TOK 6tov Chrys
oirias] ciirus A Qa (CTTOIS Q*) 22 51 8 6 153 228 tiaaaatt r)pas 0 6a"] 0 0(os iiaaaiar]
i7^as238 oiaouoti] -a-q B N A 233 ff««r«i 153 228 r^uis o 6a] o 0cos ij/xaj 48 95
153 185 228 om o Bo 8 6 i;/«>s] pr TJ H ov {nrf}'] om ov B N* Q (A06 KCJl Q*)
a7roAai^«9a] airoBavafttv 62 147 7. turtv] fiTrai' Q 283 paXa/ifv] 0a\X. 62 153
«p TJPMS] tv TIIUV B N A 48 8 6 95 185 233 up i\tuv 22 153 8. uirov] uirav N A Q
8 6 158 233 . . Kov] + or] Q™* Syro-Hex 81a nva TO KCIKOV {TOVTO rnuv)"] om
B N 48 95 185 TIVOI <V<KIV {tvaca 228) i) xaxia avrij tanv (v r)/ur A Q 8 6 153 228 233
(*ai) vov iroptvri] om BK (f irov vopcvfi Sc-b) A Q {hab Q°v) 48 95 185 283 KCU nov
voptvov 51 228 KCU iron vopevtt 8 6 (hab Syro-Hex) av n ] / r B K A E {exc 22 51 97)
9. {o)ov\os icv cytu <(/**] e&patos tytv tipi Aq Z & tyat ttpu] ir K* {tyot upu Nc mox
tipi tyai revoc) 48 8 6 Hv Toy (6v)] Toy Kvpiov Btov B N A 48 8 6 om KV 153 228
(T«/})o/zai] <po&ovfuu HCtb 153 firotrjae~\ -otv BK A Q TT;V . . . pav~\ Toy ovpavov
KXI TIJK yrfv 233 10. . . . ) > ] <po&ai ptyaka XC-1>(T''I> (mox <po/3ov ptyav revoc)
a<poopa 62 tpogov fiiya 147 0o^<u fifyaXai Aq 2 <po&ov fuyav e tiirop] fiirav B X A Q
51 62 147 (TI TOUTO tioojijar 8)IOTI—vpos avrov in com seq] om 62 147
(€iroi?j<Tas 8)IOTI] woir/oas r\fuv JIOTI 8 6 ^Jtryan'] ipivxv N* (^ >*«7<«' Nr-*)
11. ffiror] tiirai' B N A QIL (wrc 51) ffoi TTOHjo-o/iff] /r 48 228 aoi voit)oa>nev N A
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iroirjo-o/itv KCU Koirdtrti rj 6aXao<ra a<f>' t)pMV OTI 17 6a\afT<ra iiroptvero
13 Kal f$rjy**pt /JLSXXOV KXvSaiva- 12KO1 tforiv uovas . . avrovs apart f-f
KOI ififtdXtTt / u u s . . ddXacraav Kal Kovao-ti f/ BaXaxrcra a<f>' v . . 810V1
13 cyy&xca iya> on Si' ifii o KAV&U[V] . . ovros iorlv i<f>' ifiai' " K O I waptfiia-
\£ovro\ 01 avtpK TOV iirurrpttlrai 7rpo« rijv yrj. . K r)8vvavTO art r) 6aKxwo-a
14 iiroptvc . . [e]£rjyfipfTO fiSXKoy lit avrovV I4 Kal avtft . . irpbs lev Kal
iiirov /j.7]8a/JMS K~i ij\rj airoy^a/JLtOa tv€Ktv rrjs ^ v ^ s TOV avO • . Kal pr)
15 S i s f<i> >7/<"*s alpM SiKaiov . . ice ov rp&rrov ifiovkov irtiroirjK... j
16 TOV liovav Kal tvcy3oA[ov]. . OaXcurcrav Kal io~Tr) f/ 6aXacro~a . . . avrr)<i'
I I 1 i<j>ofir)6r]o-av . . . /Jo> p^ydXif TOV KV ical . . . Kal €v£avro tv^a?- 5 «at
IT . . . /tcyaXa) KOTa7ritiv TOV iia . . . iv TQ KOIXUX TOC [K^TOUS Tpcw r)fi.epas
2 Kal\ Tpiis vvKTas 2 (cat irpoo~ . . . . i r p o s icp TOV OV avrov €K T ^ S icotXias
3 T O C K7^TOVS 3KOL tiTTtv i/36r]o-a iv 6kuj/€i fiov j rpos KV T O V 6*V /JMV (cat
4 ttOTj(covo-« /iou (K KotXiai aBov Kpavyijs fu>v ^(covo-as <f>u>vr}s fiov * ai
/A« tfc fiady] 6aXao~o~q% (cat norafiol tKVKXoxrav p* iravTis ol
5 aov (cat Ta KVfund o~ov CJT' C/AC St^A. . . "(cat tyu) ewrov dbraicriuu «^
51 (-<ro/i«i' 51*) 62 147 17/Mw] v/uui> 62 fvoptvtTo] (rropvero N"-1" «r<up««TO A Q *
(item 13) tnoptvfro Aq 0 irpooijpxtTO (s. irpofftiro/wwfTo) 2 «AvSowa] + «ir avrovi 36
8 6 226"* 12. Chrys - Y avrovs] avro Q«"d /z« i ° ] ont 95 185
«/ieaA.€Tt] ey$a\trt H (ft$a\\. 153 / « 20] om A Qa 36 51 8 6 147 153 228 OTI]
Siori K* (OTI tCcb) KX«8CUK] 7 pro x incep N* («A. N') . . ot/Tor] + o /teyas 95
185 228 (0 /M-par OUTOJ B N A Q 3L « c 95 185 228) tanv «p u/zos] «f i/f«as tony
B X A Q 48 153 228 233 13. Hat napefiia((ovTo)] xanrip ffrafoKTO B*T l d (*<u
vapt[lia£. B»b) ir/wi] 6* a' «s Q™« us 153 2 0 (wpor Aq) rjivvayro] fSwavro A
(«Jf7Y«iptTo] trjydptTO ti* («fi77. X'c'*) 14. vpos Hv nai tnrov ^r/Sa^uus] sup ras
e t m m g A * SP] /»- Toy H* {om TOV N C b) ««»w] t.iray B N A Q 48 95 185 238
/I(IJ ano)Kwp(6a—xf 20] om N* (AoA Nc*) (aTo)\aiftiSa] anokoifitOa Kc-* (airoAai/i.
K0-1*) tyacev] -«a 228 *<u /«;—Sticaiov~\ om 153 <w/«a] + eius OL" t^ouAov]
^€^owAov Na (c^. N ') 15. OL" ~ Y ((KOA-a^ov] tAa^o*- B K A Q tvt-
^aA(o>')] t{t0a\ov B 48 233 f/3aAoi/ N*0-" 86"" cy<0aKov KC-* A <ri0a\\ov 62 «ai
ICTTI; ad fin com] KCU tuffwt 0 (tAi/Siw aTras tiravaaro 95 185 16. OLW = Y «po-
f}t]8r)O-av] incep ep K* TOV 5?] TOV Stov 2 2 * n t " d Kat 2° ad fin com] ont 153
fufai-To] T)V[IWTO N1 (ijfacTO N*) A Q |L («-c irpoer)v(avTo 86) cuxas] /»" TOS 48 153
II. I. KaTajrifiF] KOU KaTemtv N* (KOTOIT. Nc-*i<!it') TOV] om N? Tpeis r/fifpas
«Qi] om OL" 2. ir/x>5 K? ad fin com] de ventre ceti ad dom dm suum OL"
TOV] om KCJ (rurs ras) Q avrou t« TIJS *oiAtas—ici TOV iv in com seq] ont N {hab
Xica(rid),cb-) xoiAias] + at/row 158 _ 3 . enrfv] + au Qm« e/3o»;(7a] pr a>$r) A
fx OKiifia nov wpos KV TOV 8V fiov] ad dom dm meum in tnbulatione mea OL" tv
Bkiipei iwv] om 95 Ifs5 iiorjKovet] tmjicovat 62 Kpavyrjs'] xpavrjs N* (-7VS
t<c *) xpavyiji /iou] (HfKaXfaa^rjv 5 4. aff(/>pi^at] airffHif>as N Q* airfppiifas
(is QaOr) SaAaoorjs] proiecisti me in altitudinem cordis mans OL" KCU tppapas /it tv
PvBtv Kapoias OaXaoaajv Aq tppiipas fit tis afivooov tv Kapo'ia 9a^afjo~(uv B bU *^^ *Jh>
• )j&«t " 1 ^ ; l^X^OJilo SyroHex /it i°] /its (sic) N om 228 tKvxXoiaav
/it] frBNAQ 01 fitrtapiafioi aov] a' yvmpot 86m» 01 owTpinpoi aov Aq 01 71^01
O-OK 2 aov 20] om Q* (AaA Qln>«) 5. OL" = Y *a< t^a>] Kayai A turov]
<ma B K A Q 48 153 233 ciira»< 8 6 avaiafuu t( o<pOaXfuvv aov] t(t0ijv t(
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6<f>6a\fia>v crov . . irfxxr6rj<rm TOS tirif3\iifiax Jrpos TOV va ***** aytdv
6 <rov * TtpitxyBr) v&op fwftws I / T X W S A"*"] nfivtrtros itcvKXaxri fit ia^aTrj'
7 I . . KCJMXT] fiov e h crxioyxas opeW T KO.Tifir)v [eis yrfjf fW)(Xol avrfjs
8 (cdro^oi auanoi' KOL . [ « ] ffaOopas £0)17 fwv irpos ore ice . . ' . tKXeareiv cur'
e/iov TT/V ^VXVV [twv] • • W^VV K<" «X0oi irpos ere ^ irpo[creux';] • • aytoV
9 ,10 erov * (f>v\acr<j6p.fvoL fw.. . . i\tov avriav eyKoreXtTrov10 e . . . . v»)s <uv£O"«i>s
11 (ecu t£ofLoXoryq<Tt... fa/xiyv airoSwaui croi eis [cr<DTi;piov]. . 1 J KOU irpocreVa^e
1 Kcr T U . . . uayav tJrt rrjv frqpdv 1 Kat eyevtro Xdyos icv irpos icovav e/c S e u r . . I l l
1 keywv iavdom]6i <cai TropfvOrjri eis v[tv£v^] . . rr/v ir6\iv -njv fxeyaXrpf KCU
3 Kiqp **** a v r p (cai-a TO K-qpvyiM TO Ifurpoo- . . . [ejXaA.T/0-a wpos <ri- * icai
aviarrj latv . . ptvOrj tU vivtvr] Ka#ws i\aX.r]<rt . . van) rjv irdXts fieydkr)
<rov Aq ffaPXrflrpi airfvavTi TUY o<pOa\pav aov 2 9 (apa) irpoa8r)aai ad fin com] icrais
7ra\tK wpoafiXfif/a wpos vaov aytov aov Z irws eirtjSAc^ af vpo; TOV FOOI' TOP aY(OV aov 0
»7ri^ A.«^<u] tvtOTpttj/f N* {tmPko//f N l -fai N c V b ) (moTpiiftai 62 + / « E (<*c 22 51 97)
TOV ra»»] TOV Xoov B*b TOV vaov B*b N om TOV A Q it, (exc 51 62 97) ***a7tov] TOV
0710V JL (<«c 233 om TOV) 6. OLW = Y itpitx"*!/] tnfxvSi] 22 I/8<U/J]
om 8 6 vSup iioi] vttup ftov X* (/lot ttl) Ir A Q 22 «ars ^«(x>?s /*ov)] ow //on
B X A Q (Aa6 Q* ("»' Tld) 48 62 147 233 a f l u o w ] BaXaaaa 2 t*t//cXiu(Tf
/if] -atv jit B N A Q tuakvif* fxt 86"18 «0"xaTi7] tpv$pa Aq airtpavros 5 tis
(Tx'ffA""] tiaxiaitas N* («s o-x- N c b ) 7. KOT«/3I;V] pr et OLW (cis TI;)V
/IOX*OI] «is TT;V IJI 01 /IOXAOI B N A Q 3L «ai . . (c«) <p0opas £mj pov] xai
ava^i/T<u <pOopa (onjs /JOU B N* 48 8 6 (t) (<arj pov 86™*) Kai av. f« <p$opas (anjs fiov
Kcc(vid) ^n,
 a | / - ( K ^ 0 / ) a j ^ few; /,0V AQ3L ( * « 48 8 6 q fanj 95 185) /tax o». c*
iiatpBopat ftuijs /<ou Aq /rai av. «* tpOopas fan;! /tow 2 8 et ascendat corruptio vitae
meae OL" +<*!*, |l-»-- > w . a j u u o Syro-Hex vpos a t ] om B K (AoA
N c c(rid,) A Q 48 233 Syro-Hex {hab OL") 8. ticXuncv'} t/c\iviLV B K an
ifiov TIJV f u x v (>""')] TIJV tf/vxn" t">" a i r €/">l/ A Q 158 228 anima mea a me OL"
air «/JOU] tf (pov 22* (air t/iou 22) 62 8 6 147 T17V ^^XV (M0")] "/K iffxw /tou 147
233 «A0OJ] tAfl?; 62 147 jroo^i/x7?)] '"XV B N» IL Trpoo-fvxv K ^ A Q 9. OL"
NT Y (pvkaooopfvot ad fin com] awo >^i/Aaffff"0VT<uv paTOtorrjTa (IKT] . . . Aq 01 irapa-
^uXaffffovTts arpom paraiovs TOV «A€OV O.UTIUV airf$a\ovTo 2 «Afov] «A(os B X*
(«Xtov N"-* mox eAtos revoc) A 48 228* (tAtov 228) 283 eAaiov 62 147 QUTOIV]
ai/Tov 8 6 €7*aT€Aiirov] -A«ijrov A Q* (-Aiwov Q*) 10. atv€0*<a)$] aivtows B*
(-CTfais B*") Sirjatw? 86™* *ai] « pro K incep B* aot us (ffair^ptov)] <roi oair-qpiov
B X* 48 fis ffiurij/xov /ion ««*">»« " A Q 8 6 us oarnpiav pov 36 51 95 153 185 233 vntp
owpriptov (s . oaiTTjptas) 2 tibi salvaton meo OL" • o^X>* (*D0iS u ^ Syro-Hex
II. irpoocTa{t] irpoatrayri B K A Q 48 861114 {-irpooiToit 8 6 ) 95 153 185 228 233 npo-
O(TO(I} 22 uirt Aq 2 e praeceptum est OL" Tea] om B A Q 8 6 ° * (hab 8 6 ) 283
OL" airo KV ti"-b (postea ras) 48 95 153 185 228 o mpws 36 xvpios Aq 2 e U f c » ^ i o
sub -S Syro-Hex tut] us 62 147 «r» TIJV ^ijpav] in andam OL" super
terram OL1
III. i . OL" OL1 = Y 2. «ai i ° ] omBX (hab X " postea ras) 48 95 1*5
noptvSr/Ti] vopivov 228 v(iv«wj)] VIV€VI;V K nineven OL" ninevi OL1 V(IV«UIJ)
. . .] ras aliq Y avrrf\ pr tv B N A Q % in earn OL" in ea OL1 («)AaAijffa vpos
at] Kt\a\T]na TSOS of 153 • ••! " \ Jo/ ^ > - « v< Syro-Hex ( • -J «N. t ^ \ . N . ^
Syro-Hex1"*) 3. vivew;] nineven OL" nineve OL' OL1 (sic infra) + civitatem
OL" OL1 (om OL1) icaScis] icaSa B N Q* (*a»<uj Q*) % (exci.1 36 51 97) secundum
quae OL1 (sicut OL" OL') eAoA.jo-t] -at v B K A Q TO e i ] adeo OL1 (deo OL"
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4 TW Om <L[o-el Tropetas 6]ooS 7]/j.(pwv rpiS>v * Kai -rJp&iT . . [TOW (.ur^
<r6ax eis rr/v wo\iv ixrtl ir[op«'av i^/xcpas] /was- Kat iKrjpv$t KO.1 tlirt t[n
5 rpcTs ^/At]pai icai vivcvr) Karao~rpa<f>rjo-tr . " . . <rav ot avSpts vivorrj TU> S U
KCU . . [vr;]oT£iav Kai eVeStxravro o-axicovs [diro fUKpov aujTaiv «al «os
6 /ji€yd\ov avrZv"... [A.o]yos irpos rbv /3aorA.ea r>}« vivfetnj] . . <m) a7ro
TOT) #poVov OVTOB . . . OTOXTJV avrov d<£' savrov . . . KOV /cat tKaOurev tin
1 OTroS[oC] . ' . . [xal] tppiOr] iv rrj vivivi] . . . «ai Trapa Tail' fieyur . .
[XtyovroiV oi ai/]flpo)7roi Kai r a KT^ . . . /3aTa /A^ y€Vo-a<r6ftKr[av ^iijSei'
8 fJLrjSe Vf/xea-Oioa-av] K<U v8<ap fit} Tnvirtaaav * Kai 7T£pi«/3aXoi{To] . . axicovs
ol a.v6p(i)Troi ical ra KTrjvrj Kal av(/3^r](rav\ irpo-i rov 6v iicrevS>¥ Kai
av€arpe[ij/tv «]«aoTOS a7ro T^S 680? avrov Trj<s irovi^pas] (cat a7ro TTJS dSocias
ev xepo-lv ai . . . on-cs* TW oiScv tl p.tTavorjo-u Kai ira *****
III. 41" Chrys. ^4rf Theod. laps. 1 15. Ad Pop. Antioch. iv 1 7b Ad Pop.
Anhoch. 111 4 9, 10 Ad Theod. laps, i 15
OL') ai(oti iropttas o)Sov rifupwv rptoiv] r\v 8e iu<r« ij trop«as o!ov ijjx. TJ>. 95 185 sicut
iter tridui OL1 (quasi itinere viae dierum trium OLW OL*) 77/K/xw Tftaiv\ tr 48
153 228 4. (TOW ei<j)-nopeveo0at] TOW tiatKffetv B S (tianoptvtoSai N°-b) 48 o>« TOU
153 oiact Tr(opuav)~] waru iropiasAQ* (iropeiav Qa aiau vopeias 95 153 185 + o5ou
A Q 36 97 228 233 quasi itinere OLW sicut iter OL1 w«/xw] p.epas K* (ij^. S1'"-*)
f«] -fti/ B K' (e/CTipv[w N*) A Q T/)«IS i;^f(pai)] ot X' TiaotpaKoi/Ta Qm s
^ | o > t ^wk.o< Syro-Hex™* yi«u7;] vivtvi Chrys + civitas OLW (omOL1)
5. (vtfaTfiav] vr,<jTiav B (vijaruav Bab) X «m e « ! . ] cu S* (not ?^c•*) (airo
/uxpov aviary Kai (ait fi(ya\ov avroiy] airo pieyaXov avraiv fws putpov avrwv B 48 86 95
185 228 \om avraiv 1° 36 51 233) airo punpov avrcuv {om avraiv A Q * hab Q01*) fais
HtfdKov avraiv S°-b (postea piy. avr. ecus /«Kp. at/T. revoc) AQ om Kai % (exc 36 62 97
147) a maiore usque ad rainorem eorum OLW a maximo usque ad minimum eorum
OL1 6. (A.o)7os] Xaos X c b (mox ^ 0705 revoc) Paoi\ed] 0aaia X* (0aai\ea
NCA) yi>'(€wj')] yivcvqt N* (s improb X0-1 postea ras) nineves O L " (nineve OL1)
airo] (K 8 6 TOU] OM 62 tup «nrrot>] om OL1 (ab se OLW) cm] om OLW OL 1
o-iroJ(ou)] (TTTOSOI' 8 6 7. («ai) <p/)€fli;] om 8 6 (hab 80**) OLW OL1 *P/>^J;]
tppijOt) B"b Q* (tppt$r) B* Q*) <pe0>; N* irapa Teuy /K711T . . . ] irafT<w nfyiarTavaiv
aura N c * i c b a maioribus civitatis ems O L " a magistratibus lllius OL1 (\(yovrav)~\
\iyoiv B N A Q 48 86m« (A^on-ow 8 6 ) 95 153 185 dicens OLW OL 1 ue? S y r o - H e x
(ot av)0panroi—(v(iuaSaiaav)'] ot avSpaimt KOI ra Krrjvr) xai TO vpo$ara Kai 01 floes pr]
vtufaSaiaav Chrys ytvaaaeaia(ar)] yivtaBaiaav N* (ytvaao6. St*»°-b) A nrjSfy]
pifitv A vinioBaiijaii'] + fajSfv N* (om 5^C•1>) Kai viaip pr\ irivtraaav] itrjSe vtwp
xtiTaiaav B A Q 48 95 185 *at vSap pirj mrtroiaav tt Kat vSaip py lrnTaiaav 22 51 86 153
228 Kat viaip mfraiaav 233 neque aquam bibant OL" OL1 8. irf/)t«3aXoi'(To)]
-/3aXAocTO |L (exc 22 97) Kat ra KTT]VI)\ om OLW OL1 avtPofrffav)] + homines
et iumenta OLW OL1 TOK fv] pr xvptov 233 f/trtcois] iv urxvi Aq 2 e av«-
°"TPf bf"")] airtOTptfav B E (exc 22* 36 62 147 153) av(arpifav tC b Q* 153 airearpf^fv
A 22* (avto-rpiftv 22) 86 62 147 a' # tirfarp^av Q"« aurov] avran, 22 48 95 185
228 ironjCpas)] iro sup ras seq pi litt A* KOI 50] om 62 OTTO] wro 22 om OL"
(hab OL1) TI;J a8(K<as -ri)i\ miusta quae erat OL" miquitate OL1 9. Chrys
= Y ot5«y] uUv 185 228 « /xtTaroijcrft] €( (m0Tpt\f,u 153 22810* *at
jra.*...^(TfTat] om B K A Q 48 86 153 228 233 OL" OL1 o 6a] +Kat napaKki,-
6r\aiTai 86"°* 228+Kvptos Kat vapcuc\ri6. 153 airo] ef B N A Q 48 86 95 153 185
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10 6 6<x Kal airocrrpttj/u diro op . . . ov avrov Kal ov fir] diroXcujixefla; I 0 . . . 6
0% TCL fpya avraJv ort airiarpapav [diro TO>]V OOTOV airalv TU>V irovrjpuiv Kai
. . rjo~ev 6 Oi cVt r g KOKIIX r) i\A\r] . . oirj<rai avrots Kai OVK tiroir/crtv
I, 3 ' [icai i\vrri]6rj tiuvas Xvirr/v /xcydXijv Kai OT{V£XU6TJ] 2 Kai irpocrcvfaro 7rpos I V
KV Kai el . . . . TT} yjj /xov; 8ia TOVTO irpoe[<£0ao-al . . . . vyeiv tts 0apo-eis
S u m eyi>a>y o[rt crv eXoj/twv EI] Kai olKTLpfuav jxaKpo&v Kai fitravouiv
3 cVi r a w [ icai«'a«] 3 . . 7rora K< \d /?£ TTJV xjrv . . . • KaXov ftxii TO airofyayiiv
4 /At fiaXXov tj £fjv] fi£ * «at elircv KIT irpos ta>vav ti o~<f>68pa. AeXvnrjcrai tru ;
5 * xal i . . #ev itovas CK T^S 7rdXca)S t a i IKO.6 . . arrlvavrt. rrji 7rdA.e<os- Kat
tTroi-q . . [e]our<p €KU O-KT]VT]V Kai fKa&rjro v . . TO) avrijs cv o"Kia ?<os ov
6 avi&g T . . . iroXcc ' Kat irpocreVa^e l«r b 6(r Ko[\oKvvOrj] Kal a.ve/3r] vjrep
K«pa\rjs uova . . . av vrrepavu) rrjs Kc^aX^s aurfoB TOV CKtjd^etv avr<3 OLTTO
1 rwv KO.KWV a . . . . \apr] Itavas €7rt Trj Ko\oKvv8r] . . [fu^ydkrjv 7 Kat
irpoo-eVaftv 6 Oo- O~K . . vrj rrj (iravpiov Kal iirdra^t. . KvvOav Kal i^qpavOrj'
10 Ad Pop. Antioch. iii 4 IV. 7 Chrys. / « Ps. xciv
228 10. airf(Trp«^ay] aTrooTpfiptv tmOTos 36 + fnaaros 8 6 Chrys (a/ om") + unus-
quisque OL" OL h OL1 OL w r t ~ " " < ~ - * ^ - ^ ( > )jot \ . yOo»l.» > M \ S 0^13ot? ~
• )Zs w>^»^&. o o )ooi S - ^ Syro-Hex™* avraiv T(w] OUTOU (a/ avroiv)
Chrys firi TJ; xa/cm 17] Ta «a«a a A em TijKaKaxrei 2 super mala OLW malitiam 0 L h
de maligmtate OL1 de malitia OL t o r t avro»] OUTOI N* (avrois Nc'*) + 0 icvptos
Chrys
IV. I. (€\I/JT7))0)7] + em TOfTots 95 185 KOI ffu(i'«x<'ftj)] >V>aUe .«» Syro-
Hex"1* et maestus factus est OLW confusus O L h confundebatur OL1 2. irpoafv-
faro] vpooijvtaTO B b e t f ° r t c K A Q 22* r)v£a.T0 153 irpos «P] irpot Tor KV/MOI> 86 apud
deum OL1 ad dom OLW OLh itpoffcpBaaa.)'] proposueram OLW OL h praeoccupa-
veram OL1 praeveni OL««' «a/weis] Tarosos OLM r t (Tharsis OL" 0 L h ) ty-
vo;>'] + tya ttc* (mox improb) O(TI av t\tr]fwv ei)] om (1 B X A Q 48 233 on av Si
(KfTjfiwv Q on av (0(os adscr supra /<«) tktriiuuv <i 62 OTI av «i xvptt fAerj^av 8 6 on aw
ei 8«os (\(rifiwv 147 quia tu misencors es OL" quia tu misencors OLh oucTippoy']
oticTfipftajv K C ' A Q * (-Krtpfi. Q") ^erai'tKui' (TTI T<US («a*iais)] Trapaxakov/Kvos irfpi
TOU KOKOV X fitravowv tm KOKIOIS av$p<wntov 8 6 ff' jrapawaXouftfi'o? 86™* 3. Aa/3e]
+ 5^ 62 147 153 228 urn'] om B N A Q 36 48 153 228 233 pov 97 /jiaWov] om
B (hab Kc* postea ras) A Q 48 153 233 0 L h (maps OLW) , ] « B N* (v Nc-b)
/if 2°] om X ' b A Q* " d (/tab Q1"*) 36 51 147 153 228* O L - 0 L h 4. OL" OL h
= Y wpos itovav] om (adscr in mg) 228 ei a</>o5pa] + av N* (improb Nc-* postea
ras) Krx"P«« SO1"8 om «i 153 «i atpoSpa \t\virrjaat av] apa Sixauus (\vrn]8ijs 2 «
KaAws eXwn;8>)t Aq © <r^ >o8pa] valde OLW vehementer OL h 5. ««] an-o 62
147 (e;ai/r<u] auT<u 48 8 6 95 185 228* (camrai 228) 233 (e)ouTa; « e i aieqvrjv']
fxti axrivrf/ eavra A 62 147 (v axia] om 48 95 185 22S O L h (/tab OL") (Kti 36 / r
«/f«t 8 6 «a>s ou avtSr;] eeor ou av tiij 22 5 1 9 7 tais ov axpt&j 86m f f om ov Q avio^rf] amdrj
B N Q aipuir} A 6. no(koKvv9rj) i° 20] «OVO*WT?| A Q* (-vBrj Q1) Kixiarva Aq 8 Kiaaov
2 lan-a]/>r TOU 48 8 6 95 185 eius 0 L h (lonae OLW) avTov] ionae OL h ems OL"
(TOW <r*i)afcii' aur<u] om TOV 36 97 147 TOV ax. avrov 8 6 (pi)yakr/>>~] + atpofipa 36 8 8
228'ui>r*"° 7- * a l *poaeTa(tv ad fin com] e/ccAevo'ci' jraXij/ o fltos axaikrjxi (mSw-q KGL
(iraTajev TI)V xakoxvvBav Kai iv6tws efapaver) Chrys o 9o"] w K * / r i « A Q 36 62 147
233 dms OL" 0 L b jo>^./ Syro-Hex t^ij^ovSij] antfapavdr) B N A Q 36 48 86 95 165
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8 * Kal... T$ drarciXcu TOV iJXtov Kal. . [6] 6<r irvi Kavtrcitvof o-vyicatovri [«cal
«rdVa£*v] 6 iJXios ori rrp> Kt<pa\r]v uojVa *cai o>Xxyo\frv)^u Kal airtXAytro
9 rrp> \frvx . . . . ' . w J f t r irpos iaivav cl . . . <rv «rl TJJ KOXOKVV&TJ . .
10 Xvmjfuu iyu> c<us 6W . 1 0 . crv ft.tv l<j>tur<a inrip . . . OVK iKOKOTrajBrjcra^ iv
avrjj ovSt e f t . . as avrr/v' r) tyon/fti) {nrb vvtcra Kal tfiro vftxra diraiXeTo'
11 1 ! iyi) 8t ov <j>(i<TOfui.i inrip . . rip irdXtcos rrji fxeyaXr]'; iv y KO[TOI.KOV<T]L
irXeiovs f/ 8u>8tKa fj.vpia.8K avaJi'" . . OVK iyvoxrav 8t(iav avruiv rj apumpav
avrCiv Kal KTrjvrj iroXXd :»^ >
+
tiDvas OTL pkt:—
I i »[KAl 'Er^NE]TO AOrOC KY TTPdC MIXAIAN T 6 N TOY MOOPAGCl .
. AIC 'ICOA0AM KAl "AXAZ KAl 'EZEKIOY BACIA6C0N . . [YTT]EP (I)V
nEPl CAMAPE^AC KAl IAHM !
2 " . . . irdvTes Xdyovs- Kal irpoo-e^cru . . . ol iv avrrj' Kal Jfcrrai K!T 6 6<r [iv]
3 . . fxaprvpiov lea i£ O'KOV aylov avrov' * . . . iropeverai €K TOV TOITOV
I O , I I Ad eos qui scandal, i 6
233 8. (o) 6a] prZiAQ 153 (o) $a—(fTraraftv)] om 22 {hab 22»°«)
« w » 48 o »;A.i<w] o»« 95 185 iai(va)~\ pr TOV 48 86 95 185 (ai\iyo)tfnix"]
(oXiyofvxvVc B A Q 48 86 233 oXiyafivxTrf N oKiyo^vyr) 62 147 oXiyo^wx" 95 185
oir*<r/eapif€ Aq t(c\v6ij (s. irapt\v6rj) S e 9. *ff 0 6a] om lea B Q 48 95 185 om
o 97153 233 diia OLh deus OL1 ]o£±! U J J » Syro Hex <rv] om 95 185 *o.
XOKWST/] KOXOKWTT) A Q* f^ai] om OL' (hab OLh) 10. OLh = Y /*)•]
ow B K A Q 48 95153 185238 wrtp] om OV tw arm,] trr avrriv B N"-* <Tld> Q (as
awn)* Nc-b Q*) 48 62 147 238 «ir OWTT,S N* A «s OUT-IJI' 86 ow 95 153 185 228 Chrys o«S«]
xai OVK BN« (<w8« Nc b) A Q «ai ou«€ 48 86 95 185 233 aunj] om Chrys ij «7«FI/9IJ]
77 ou5f lytvrfli) 86"1* 17 iytV7]6r) vvo WKTO] 7] viro n/«ra (yfvrfirj A Q 36 233 rj xat into
vvirra tyiv. 153 *ai WCTTO v)vjTa]o») 97 II. ipuaoiuu] + nunc parcam 0 L h (om
OL1) virtp] om 0 L h (in OL1) om Chrys 7-175 /«7aX7;s] om A /ra(ToiKoti<r)i"|
•atv B S A Q + w avrq Q™« 153 228 Chrys v\(tovs] irktov N* (TT\IOI/S « C *) 17 3°]
o m B K * ( W S " ) A ov* eyi'mffai'] A I & J ^ a i . ^ U? Syro-Hex11*•'"•Mm
avrwv i° 20] om OLh OL1 Chrys 17 3°] ov?t A 86"1* *oi KT^I^; TTO\AO] om Chrys
»oX\a] + f>/ avrij 86™«
Subscr Iowas r B X Q lama? irpo^Tijs r A inuvas « anxoir pX 22
Inscr M«x<uas7 B*Mix«'as7 B b A Q Mix«ias f 22 I. I. («<u «7(V()TO \070s mil
XO7(S*W/»O«OS«7€1'«TO228 Loaf wot U^ao? a fcOoo Syro-Hex )w. J J O • l ^ a ^ J s ^ .(
• t - > ^ * « - V ~ ^( ,L . J B Syro-Hex"* TOU fuopa6ti] rov fiaipatjOa B (TO»
iuapa6€i A) TOW fiaipa6i Q* (ittupao6tv Q™«) TOU iu»pa6tTT]v 22 51 TOU luipaerfTqv 62 147
TOK fiopai6rjTrjv 95 185 TOW fiaipaa6t 97 om TO« 228 wuafiajt] icuaSai' 62 laivafiay 147
axaQ axas Q1 fiarnXdw] j3affiXf(u! A 36 62 147 prram 95 185 («*•)«/>] T'P" Q
e6m' 153 228 «iS<v] i5t A 22 iX^T) /ir irtpi B Q i f« f 3« 228) vt/nXijn (sic) A
2. irarTcs] om B A Q (hab Q™8) 48 86 (Ao^ 86111*) 158 233 (Aoi Syro-Hex) Xo-
70U1] X070V xvptov 86 om 228 01] + KaroiKouirfs 22°" 233 torac] 01 o' form Q"1
tan 153 tffTtu 228 KO o Bo] xvpios mpios B 48 86 its A Q* («? o fit Q"*) 283
(tv) 2°] om 228 fiaprvptov'] SiaitapTvpofitvos 2 )»o»m^k. Syro-Hexmg OIKOU]
tnfovs 153 3. TOTTOV] TO» sup ras A* (*<u /tara^fftTai)] K<U fmPijafTai A 153
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4 OVTOV- [KCU Ka.ra/Srjo'era.i] Koi imfi-faerou i-rrl ra w/07 . . * [K<U <ra\tv]9rj-
(rcrai r a opt) vnoKaru> . . [KOI a i KOtXaoW] raKqa-ovrax u>s Krjpos . . . (cat
5 i s vSwp KOTO • • . o~tv 6 81a atrtfteiav laKto/3 iravra Tavra KOI Sta afmpriav
. . irj\' TIS fj d<rc/3«a laKiofS' ov^l <ro^[ap€ia] icai TiS r) afiapria. OIKOV
6 iovSa ov^J. fj i\\rifi; ' KOI 6rj<ro/Mi a-afidptiav els [oT<i>po(f>v]Kd.Kiov aypov
Kal tU fpvriav dfnreX . . KOTaoTraca) tls \aos TOVS \[6ovs . . ra Of/if^-ia
7 avr^s a7roKaXvi/'(d 7 . . TO TO yXv7rra avr^s KOTOKO . . . T O T O /i«r^<d/xoTO
o v r ^ s tfurf^rjo-ovm iv] wvpc teal iravra. TO tlhwKa avr . . . . fjuii t is
a<f}avurftov Ziari IK pur . . Tropvr)<s (rwr/yayt Kal « fturOia . . [7rop]i";s
S a~W€<TTptxl/ev 8 tv€Ktv TOVTOV [Koxj/erai KOX\ 6pt]vq<rtt' iropevcrtTai. avx^iro-
Stros] . . ironprtTai Kowerov <os 8p[aKOKr<i)v] . . 60s <Ls Ovyarifxov crtiprj-
9 [va>v] *. . [ icoT£Kpa]r)7O'€V rj irXrjyri avrrjs' 8 . . . 8 a (ca t rjxj/aro e«os TT . . . .
10 1 0 01 t c y e ^ fir] /jLeya\vvf<r6f [KOI ol evaKi/x fir] dVotjKoSo/ieiTe i$ OIKOV
ir [(carayeXtora yrjv *caTa]n-ao-ao-^e «i? KaTafyeXowa] . . [n KarotKovja-a KaXois-
[ TO? iroXeis avr^s O£K i^\\6t KaroiKovcra alvdv KotpaxrOai OLKOV
I. n b Chrys. Ad Pop. Antioch. xviii 3. In Ada Apost. xliii 3
om 233 «m «n/V«™"] o»» B (Aa6 B1" Q* •'"») A Q» vi^] vt^a Q* ( ^ Q")
4. (KCU aa\(v)6tj<T(Tcu'\ mi avaoa\ev(h)(XtTai 86 m "" T ' d xat aaXtvirjaovrai 153 KOJ TOKJJ-
(TOVTCU Aq «ai (KTaKrjaovrai (s. KaTaraKijaoyTai) 2 TO] om 62 147 (KOI at KOt-
AaSfs)] om at 22 (Aa6 22*) 51 97 KOI an KwXaJer 153 5. 81a bts] Si Q* iravra
Tavra] tr Q* 153 ianoi[i j°] />• TOW B Q 48 8 6 233 pr OIKOV 228 ov%i i°] ot/ B Q
8 6 153 283 <ra/i(ap(io)] /» ij 48 95 185 TIS 17 aftapna ad fin com] OL" = Y
Tts ?/ a/ia/JTia] TIVO TO uipijXa 2 a /^apTial aff(0«ia 51 OIKOU] ^/" TOU 8 6 iov5a]
taparj\ 228 oux(« •/ O *^/*1] <"" >/ B A Q |L («*c ovx V ifpovaaXrjii 95 185) 6.
(OLW » Y) «« i°] a« A 147 153 228 (is {onaipo<pv)\aKiov] o 1° sup ras A*
-Kiiov Q* (a aaipovs Aq «s /Souyows 2 9 «r 2°] <us 153 <pvriav~] (pvrfiav B " A Q*
7. avrrji 2""\ om OLW fnirp{i)<7ovai)] -mv B A evirftrjaovaiv Q (tiirprjawai 62 147
-o-ojMi 153 (ti-)! om 22 iropi/?;t l» 2°] nopvetas B A Q i L ( « c 22* 51 95 185)
irwipya-yf—wopvrjs 20] ow 147 ovviarpetyev] iirfarpefifv Qm«228 Karfdrpv^t 62 147
ovverpapt 158 8. (KO^CTOI)] KOif/tt 153 9pi\vr\ati\ TrfvBqoti Q™* 228 trop«u-
fffrai] />»- «ai 86 228 avi'(iro8(Tos)] 0 afwiroS»;Tos 62 Sp(aKOVTtt>v)~\ VTU I s u p
ras B*b aetprjvav Aq X«o>'Ta»' e ore fluyaTtpan'] <us Bvyarepa 153 om OJS 228 arpov-
2 filiae OLw aftp^(vuv)'] aipi)vwv Q* 9. {KO.TiKpa)Tr\atv~\
.1 .JB Syro-Hexm* + autem OLW ?;] ow 153 10. ot tv y($
fit] neta\vvia8i\ 01 tv yt$ ]xr\ avayffiKriTt Aq 2 /it) I°] om 86 niya\vvta9t]
-a9ai 86 (KOI 01 ivwctfi)] 01 tv axti/i B (fv) j3a\(tfi Q"1* /cm 01 fv axapeift 51 (51* —
Y) xai 01 (f a«i / i 95 147 185 om xat 86 228 KXavBpua Aq 2 K\av$fiov & qui estis in
acim OLW ( ^ ayo(Vo8o/if(T<] firj avai/cob'otnjTe 22 (-/XT^TOI 62 86 147) ^7 KAOI«T€
Aq 2 i( oi*ov] f( oiKovarjt 86°"* f( OIKOV (naTayf\arra)'] tv OIKOI X00* fov Aq . .
wppa e (KaTn-yfXairo) I0] xara ytXai 86111* Karo7f\aiT0s (»c infra) 153 (w)]
t/^ <uv A terrain vos OLW (KOTa)iraffa<7fif] -o-iraffaaflaf 62 -avaoaoBt 95 185 tis]
om B A Q [hab Q*) us rov 86 super OLW K<rra{yt\wTa) l"—vo\fis avrrjs in com
seq] fitpxtaOt tavrois xaraiKovaa ctvptip... Aq iia0aivtTt vfuv at KaOrj/xevat KaXus . . .
2 . . . at(7xwo/i(vrj aiffxwr] ij iroXts avrij aifTxvvV & J*. (KaTotKou)(ja"| KarotKovffrjs
Se018 95 185 *aflfX(<u)] om BAQ ras 22* (hab 22*) 48 86 153 228 233 OL" Syro-
H e x (iroXeis)] ocxiat 8 6 (OVK t(rj)\6t—aur?;s] C h r y s » Y (ov* t(rj)\6t KCLTOIKOVOOL
atvav~\ . . . 7 Ka6r)ntvrj aavaav ( s . atvav) A q . . . 7 KarotKovaa aaviam 8 [a! oavaaiv 7
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12 . . fjuevov avrrpi- kyif/erai i£ ifimv TrXrjyi/v . . 175- M TMT rjp^aro « s aya&a
13 KaTOiKOi5[<777 6S]uvas; OTI Karifirj Kaxa irapa KV e[irl 7ruX]as 1X17/*.* au/6<f>os
apfiaraiv lau iv . • v KO.TOMCOSO-(U Xa^eis apxrjybs [d/iaprios] avnj «r r i
14 TTJ Ovyarpl (TIMV OTI cc . . ifav <urt/3aai TOW njA* 14<5ia TOUTO [8<uo"eis]
i£<nroortWo[i.fVovs £<DS i(\r]povo . . 6 oticovs fiarauovs OIKOL /utTaitov [eis
15 KCV]OI' iyivovro TOLS fSacn\tv<Tiv irj\- 16 e[<os TOII]S K\rjpov6fwv<i <rov ayayw
<ror KOLTOI . . [A.a]x«V KXrjpovofjiiav ecus oSoAAa/x . . [15] So^a ri}s Ovyarpbs
16 o-iolv 16^vpij(rat . . . TO T€Kva trou TO. Tpvfapd- . . . TTJV $vprjtriv aov i s
I I 1 a£Tos- OTt . . . crav anrb <rov' 1 iylvovro Xoyi . . {KOTTOV^ KOX ipyafco/jxvoi
Kcuca iv . . . Kal 5./JM rrj rifiipa . . . . [<S]um OVK r/pav 7rpos \rbv 6v\ . .
2 2 Kal iirtOvpovv dypovs" . . . . [op^aji 'oiis Kal oocovs KaTeSwdurrtvov KOI
16 In Is. iii 9
era (sic) 0' aanav fit KOIKTOV 86mg) aivav—oueov] sup ras B1* aivav\
Ofvvaap B Q (oewaav Q1) 36 (airoi/ 36*"•«) 48 86 (airac 86me) 153 233 (Tfxi/av 62 147
ffouTOi/ 228 tra (a/ atvvaap al cuvay) Chrys in aelam OLW ^ \ . i Syro-Hex Koipa-
oBat] eis KontTov 2 plangite OL" KrjfeTat'] \rnju]/(Tat B A Krppiaiai 62 ki)if/eo6e 95
147 185 pr KCU 147 12. (OL" = Y) TIS ijpfaro fis ayaSa KaToiKov^ar] oS)vras]
on tipptuoTrjacv «s ayaffov KaBrjutvrf fiapawO Aq OTI tvofuatv (rjhmotvl) us ayaOov 1;
KaToucovffa i) irapairtKpaivovaa 2 ava^ttvovaa (is ayaJ&ov KaroiKovua (is vipos Q xaroi-
Kov{atf)\ KaToiKTjat 62 KarotKovaiv 147 -xovaa 153 228 (iruX)af] iruXais 36 51 97 147
228 13. if/expos'] pro <p coep »r (1 y) B*Tld «oToi«oi«rai] quae habitat Aax«s]
Xaxis 147 153 apxiyos] apxyyoi 86 auri)] aur^s A («' auri; Q™8) ow 228 eius
haec OLW hob sub •% Syro-Hex (ori) -iv B A Q (tan Qa) (arat 153 TI; (tvyarpt
aiaio] huic domus istrahel OL" crtuv] ouaiv B* ( n w Bb) aa(f)(iai] pr cu A 95
185 233 TOU] huius OLW 14. (8aw€is)] Scuirei B Q 48 233 Swpa Aq 2 0 dabit
OL" (Syro-Hex = Y) owovs iiaraiovs] tf/evtiovs (s. if/iva/MiTos) Aq axfi/3 2 (( avay-
KVs 0 /»- in OL" oiKOi naraiav'] om B A Q 48 86 (/tab 86™*) 153 228 (Aa6 228Ing)
233 OL" Syro-Hex >^-cuKoSojMi7<raT€ 62 147 (eis K(V)OV~] as xaivov 62 147 «is ««>"»
153 («€i/)oi' fy^^o^To] /ff^ a f7«vtTO AQ* (-VOVTO Qa K(vov (ytvovro Qmff) 153 233
117A] />r TOW B Q 48 86 153 228 233 i(povOa\r)n 228 15. c(<us) i°—o8oA\a^] usque
dum heredes adducant inhabitantes hereditates lachis usque odollam OL" ((ois)
i° ad fin com] (as rov Khrjpovopov (TOUS K\7]povofu>vs 0) 07070x71 (afai s. 070701 <roi 0)
ifaTottfoi/tra Xaxfts KKypovofua' (01s o8o\Aa^ J;^€I rj 8o£a ^ TTJS Ovyarpos ^S tvparjk Aq 9
€Ti KXrjpovonov o^ a? Kai aot Karoina p.ap«ra' «os o$o\kan rj(u TTJS So(r]s lapariK 2 aov]
om B A Q !L (^c 22 36 51 97) 07070; <roi] a7a7a«rir' B A Q (070701 <roi Qms) 48 86
1S8 228 233 070701 aov 95 185 0<Ox«»] Aaxis 62 147 153 KKr)povoiuav~\ n\i)po-
vn/ita B AQ 48 95 185 228 233 -ias 153 oSoWaii] k 1° ras B* rli ohokaix 62 147
153 (1;)] om 62 147 {if) So(a—xkijpovo/itav in com 2 cap. II] om 153 ffiow]
taparjk B A Q 48 86 (.0 ffuw 86m«) 233 16. OL" •> Y f^v<«"] >»•««' Chrys
ffou TO Tpuc^ tpo] TO rp. aov 48 86 228 233 (upijtriy] XVP""1" B* A Q* xw€ 'a>/ B*b Q*
48 233 fiv>i7<rti' Q™* ftpi/ffti' 22 (xw«'o" 22"11''™1"') 35 51 62 86 (E$p. T^V xvt*'°" "'
a' <pako.Kpwaiv 86m«) 95 97 185 22S"°« (xiPf'a" 228) | L ^ ^ ^ Syro-Hex ] l a - j J 9 .1
) I C L ^ . ^ .1 Syro-Hex"1* (viduitatem OL")
II. I. tywovTo"] ovai Aq 2 (KOTTOVS) KIU (pyafapxvot] om 62 (S)IOTI ad fin com]
OTt taxvpov xftP OUTOU Aq ort iaxv(v TJ XflP OUTOJC 2 Stor* exovfftv <axvv TVV XtlPa avT03V
0 OVK] om 233 vpos (TOV fly)] om TOV 62 147 ad doni OL" ad deum OL1
2. {op<fa,)vovs'] sub ~ Syro-Hex owous] vs sup ras A* «aj OIKOVS—avSpa i°] om
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&irjpira£ov av&pa K . . TOV oucov avrov- avSpa ical T^V K\rjpovofi*av avrov-
3 * 81a TOVTO TOO* Xcyei KIT I8ov . . Xoyt£o/uu «ri Tt)v <^v\^v raim/v «a . . w
ov /«/ apiprt TOVS Tpa^i/Xovs &fi. . . ov /xr] iroptvdrfri 6p6ol (fai^v^s . . pos
4 Trovrjpos toriv ' t v r j Vf^Pa • . X»7<^ ftJ<rerat «<£' v/ias irapa^oX-q . . vrfiry
o~trai Oprjvos Iv /itXti XeyoVr**** XatTrutpia irdXaiwmpr)O-aix.fv. . Xaov fiov
KaTt)urpri$r) <r\owua [rai OV]K rjv 6 KU>\V(TU>V airov TOC airotrrfpo/'at ot
5 d]ypoi ifujjy SiffitTpriOrja-av 6 81a . . K IOTCU troi /3aAA<i)v <rxpa/iov iv
6 KXIJ . . KKIJITUJ. KV" ' / i^ SaicputTe Saicpvo" . . [SajfcpytToxrav «rl TOVTOIS OC
7 o<^[^aX/not v/ju!>v] ov yap airtlxrtTai ovctSr; 7 Xcya)!/ . . . irapotpyure rrva KV-
8 tt Ta[vra iirirqSfvjijuiTa avrov ioriv; OUK 01 Xdyoi 8 [rat !/*]7rpo-
<rOtv 6 Xads fwv cis ?^6[pav avriarrrj Karej^avri r^s clprjvrfi airov . . . pav
9 TOD a(f>e\e<r6a.t. «X7ri8a (rwrpLfjifwv [TTOX^JIOV * 8ta TOUTO 01 rjyov/xtvoL rov
Xaov . . \a.TrY>ppifjyrj<Tovrai (K TS>V OIKLWV rpv<f>rjs • • 8ta ra. irovqph.
OL'(Aa6OL") avSpa i°]pr TOV 228 avSpa 2"] pr «ai B Q""w (om Q*) 48 228
233 SK« 5K Aq 2 Syro-Hex (om OLW OL1) <nu rr/y KKqpovop*av avrov] om 95 185
3. rrp> <pv\tjv Ta.\rrrpi\ TJJV tpv\.aKt)v TT)V (fir;y 153 plebem hanc {om hanc OL1) OLW
OL1 <V?™] fvpriTi 153 afure 233 o/jfioi] of>9/H» A ([aupv-qs] om 228
4. A^ t^fija-cTat] kriivpe. B A irapa^oXi;] om 158 kfyovTf] keyonr B A Q 36 48
86 153 228 233 ktyovranr 22 51 62 95 97 147 185 dicentium OLW tTakaiiraprioa.-
Htv) Uboravit OLW iiov] om 51 KaTtntrptjSri] Ko.Ti\upiaii\ 147 axoiviai] pr
< » B A Q OL" («ai OV)K rpr o KaiXvawv avrov rov airoff7-(pfi/«u)] irore a7ro8oftj(T«Taj
Hoi TOI; yuroot; Aq vus ava\atprfffti fioi rov firHrrpc^ai; 2 ITOJS avaa'aAcvad avrof TOV
tmoTpafxii; e *o)\«/(roii'] viuXvav 48 51 (62 scr KOXKOWW 147 scr xokvatav) 86 95 153
185 233 avoo-Tfjxfat)'] tmaTpt^cu 62 147 iv"»"l )7/«w B A Q 22* (i>/«w 22) 36
51 (vestri OLW) titn*Tpri$iioav] Sn/ifpiaSriaay B 22 48 (62 86 scr 8nfUTpt(h)aa.v) 147
233 tv fifptafiois (s. Btapfpiofiou s. fiicuptaioi) Aq bitptfno6i)aav 2 /ifpin (s. Stafztpiii s.
titkti) & 5. <roi] wti 153 £aAAcuv] om 153 flaA«i' 228 ^»- qui OLW iS]
<cu/Hai 86 6. /«; taxpvfrt ad fin com] JM; ffTaXoftrc (TTaAafoiTfs ov <rraXof«T« «ir
TOWOW on KaTakrppi) ivrpoiras (0 X«7a»') Aq pit] cmn/MiTC «oi' arnilirjariTe owe ariTifUuv
T« (fort. tiriTi^ awTfj TOUTOWS OW KOUXVCI Karcuoxvftiios) 2 /ii; 8aK/w«T«] >x?; «\<u«T€
B A Q 48 (62 147 scr Saxpvirai) 153 228 233 JHJ Itaxptvtrt 86 nolite lacrimari OLW
fir* Toi/Tois] €iri TOI/TO; A Q* («iri Touroiy Q*) 153 233 tin TOVTO 86 0* o<f>(9a\fioi
viuav)'] m t B A Q I (Aa6 22 36 51 97 228™!"*lln) o» 0^ ). vtuav tm TOVTO 86 om OL"
Sjfro-Hex ou Tap] oi>J« 7ap 48 228 *ai Tap 62 oveiSj;] main 62 7. X«Ton']
^ro BAQi , («<:36 51 [hob 51»] 95 97 185)^romnisqui OL"^r qui OL' irapoup-
Ti<r«] -atr B A Q exasperaverunt OLW (inritavit OL') «t Ta(wra)] + TO. B A Q™*
(ou Tavra TO Q*) 158 233 011 TOUTO 22 51 97 ov ravra ra 36 48 228 quia haec OL"
OL' avrov'] avruv 153 ot«] ovX B A Q 36 48 62 147 153 233 oi>x' 22 51 86 95
97 185 228 owt 01 A0701 . . . ad fin c o m ] /ijjTi ov prjfiaTa pov ayaBwovoi IUT avrov
(vOftn woptvofuvov; Aq fit; ov koyoi iiov a-yaSowoiovot ra> optan avaaTpvpopvioi; %
8. (vcu tjj.)rpoo$tv—(avrf (7T17)] icai ffvpayruo . . . Aq irpo /itas St 0 kaos fwv an cx^por
orr«ffTij 2 («/i)»poo"flti'] + avroov 147 (11 t\9(jiaif ayTfOTrf)] avTtmri tit t\0pav
153 238 «n] om OLW fx»(pa»)] fx/*"" A * (fXePay A b ' ) (owfonj)]
arrutaTt<m) A 36 (xaT^rafTi ad fin com] avo i/jaTiaw <vSv/iaTa>i' <f(8v<rar«
TOV; oSoiiropovi'Taf afstptfivon tK voAfpov 2 cXiriSa] tkvttas 48 62 147 233
9. (OLW OL' = Y) &a TOVTO] om B 48 01] om B A Q 48 86 153 228
233 TOV] om B A Q 48 86 95 153 185 228 233 (aw)oppi(pijaovTat] anopt<p.
B OUMUV] o u i w 62 147 ourcvK 158 228 23S TO] om Q* (hab Q°«)
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10 Bcv/mra ai . . Orp-av tyyt'croTc opetriv OMOW'OIS" 1O . . iropevov ort OVK ICTTI
11 <roi avrq ara . . . tvcuev dKa#apo"i'as' 8u(f>8dprfre . . n . SiM)(0rfTt ovSevos
SIOIKOJTOS" . . . • [i^eu]8eV l(na\a£l <roi eis olvov KO.1 . . . torcu CK TT}S
13 orayovos TOS XaoB . . n . vos (rvva)(6rj<T€Tai. laKw/3 . . [c(c]8t^d^.tvos
fK8e£ofjuii TOVS . • • rov irj\ . hr\ TO avrb Orjao/juu . . . Qrjv avrSiv us
irpofiaTa. iv 6Ki • . [TTOI/XVJIOV iv f/Acrta KOIT^S avrtav t£a.
13 " 8 1 a rfjs KO7r^S" . . . a i r c o v SieKoif/av KO.1 8irjk6ov . . . . a v r f j s ' Kal l i
I I I 1 6 . . . irpo irpcKTWTrov avrSiv 6 8c [KOT ^ y ^ f f t r a i o i r o i v ] l Kal ipii
8^ ai [appeal OLKOV laKwfi Kal ot] KaraXonroi OIKOV ir/X.' \ov\ v/uv i(rrl]. . TO
2 Kpijxa 1 z ^tuxoCiTts ra KaA.tr Kal ^TJTOVVTCS ra Trovqpa . . £ovres TO 8ip/jMTa
3 avruiv a7r' avrfiv [KOI Tas] crapKa.<s avruiv airo T<OV 6OTU>V a i r S v s . . TTOV KO.T£-
tfyayov ras 0"apKas TOS XaoS . . Ta Sep/iara avToiv dx* avTulv € e^'8 . . ra oora
avTiav (rwiOXjcwav Kal e/i€\[«Tav <Ls] (rapxas £is \4f3rjra. KO! <LS Kpea[s] • •
4 * ovrios K«Kpa^ovrat irpos KV Kat o-erat a iro iv Kai d7rooTp€i/f£i rbirp . ,
[ai]roi! air' avroiv ev T 5 Kcupia e[K£tv<{)] . . tTrovqptvo'a.vTo ev Tots CITIT . . .
5 C7r' avroiJS" 6 TaSe Xeyci ica £7r . . . TOVS irXavJirras TOV Xadv' /iou . . . Tas
III. i b Chrys. In loan. Homil. Hi 1.
10. tort] -iv BAQ <roi] vobis OLW avrrf\ + TJ A otn 62 147 228 {hab
228*) Si€<f9ap7/T€] Sif(p$upaT( 185 II. ovStvoj] owflti-o! A Q (^eu)8es]
^tuSos B 48 62 153 228 233 mendax OLW effToXofe] -fw B A Q <roi] otn 153
TTJS] TOD 228 13. laKoifi'] istrahel OLW («)Jtxo^ti'Oj] in mget sup ras A*
row IIJX] TOU Xaou TOVTOV A auTaiv i°] aurou B 48 233 (eorum OL" . o o t ^ > t
Syro-Hex) us vpofiara—KOITIJS avToiv\ (tus) irotfiviov ] ^ i \ A - * ^ eyy aytAi; «y fi«ya
JUJCCLLO? Aq a)s (JoOK-qixaTa tv o\vpoiixaTi on ayeKt] ev fitao: rrjs eprjpov 2 9
iov] iroi/ivta 22 86 51 95 97 185 greges OL" )V A ; « Syro-Hex avraiv
3°] avr?;$ 22 30 97 ai/a)3i)9il om B A Q 36 48 (62 147 scrarafl^) 153 13.
(OLW = Y) 5io TIJS 8ia«oir?;t B A Q 36 48 228 (SiaKoirr)s 228*) 8m T?)I m i i j s 153 Sia
Ti]s Koirr]s] avt0t]\a 6 ava&rjatTw o StaKOVTW 2 Kai I0] om A o 8«] Kat 86 on 153
(i77iJ(T€TOi)] vporiyrfatTai 86 />f Sienot//av 147 rjyr/aaTo 153
III. 1. «a< «p«] in tempore OL" a/couffax*]/>rrauTa228 8?;] + Toura B A Q
48 86 153 233 + haec OL" ^ a * o t Syro-Hex oi] om 62 147 228 (OIKOU) I» ]
om 22 OL" rov 36 51 62 95 97 147 185 (xat 01) KaraXoiirot otnov irj\] apxv OIKOU . . .
Aq 0 rjyovntva . . . 2 OIKOV 30] om 153 (oi>x "A"* «ffn)] ov\ vpwy fan 62 147
Chrys ov\ virf/ittvt TI 153 r) ov\ vfusv 2 tirri] -IK B A Q 2. (OLW = Y)
luaovvTti] pr ot AQ 153 233 oir auroiv] + t(tSitpav 86 om 185 («ai ras) aapms
avToiv"] om 147 O<TTCUV] oarfav B A Q avronr 40] om 97 3. TOD] om 153
air aimui'] airo Ttuf oortaiv OUTOJI/ A Q Se™* (air avruv 86) 153 233 om 62 147 o<rra]
OffTfa B tn/rf^Xaffai'] ffu»'f/cX€i(ra>' A f/ze\(iffai')] tfiepurav 22 36* ((^«Atffai' 36)
5162 95 97 147 185 At^irra]-TOS 153 «p«i(s)] xpta B A Q (K/KCK Q*) 48 86 95
153 185 233 4. mxpaf ovrai] Aq = Y &oi)<joviat 2 «?]/>>• TOV E (ejre 36 51
97 147 153 233) xat airoffTp«^«t] aAAa avoKpiflfifi 2 (au)rou] 5M^ ras A* rat
Kaipai t^Kfivai)] TI; i7Mfpa (KUVTI 228 tnotnjpfvaavTO ad fin com] (Kaxaaav ra «m-
TijSeufiaTa aimuv Aq tirovtjptvoavTO Sia raiy tmrriSfviMTaiv 2 cnoVTjpevaavTO ittpt
(s. eye/ecr) TCUV f7riT?;8tu/ioT«i' auTiw e «ir auxous] fir aurois 22 36 51 62 95 97 147
185 om 228 (Aa6 22bme) Aa6 j«4 ~ Syro-Hex 5. auToic i°] om 62 147 ew
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cv TOIS oSowriv avrCiv ***K7] . . or' avrots tipijvrjv Kal OVK . . [tis TO
6 ord^ia aVTtii' TfyLaaav iir avi\ov\ . . * . TOVTO VVI£ V/UV larai ef [opactws]
7 . . fyuV €OTai CK //ajT«[as] . . . TOVS Trpotfarjras Kal o" . . . ij/iepo" 7 «al
. . . cvwrvta- icai <caTa . . . ical KaTakaXrjcroixri [KOT' avriov
avrol] Siort O£K icrrai 6 iiraKowov avrOyv * dA[Aa pr)v\ tyu>
Loyyos ev irvi KV . . . I/SUXTOS KOI Swaxrreias TOV dirayyti . . a»
9 tOKoifi axrtjStlas avrov KOL T<O i-qk . . Ttas avrOu- 'Axovo-art 8^ Tavro
. . fjjevoi OIKOV iaKwfi Kai ol KaraXoivoi . . LTJ\ ol y3ScXvopa'djucvo( Kplua Kal
10 irdv • . 6p0a SiaoTpt^ovTe?* 10 ot ot«o8o/xo . . crituv cv aljjxLcn nai iXfj/x iv
11 dStKi [ots] u . . r/yovfievoi avr^s fixra hwpvv iKpi . . oi Upcit aur^t /itTo
fiurOov SnrQKpivovro] Kal ol Trpotfrrjrcu avrijs fitra ap . . fiavrcvovro' <cai
iirl TOV KV oravtfiravovTO Xejyovres ovj(t K5 tv fj/uv ioriv; oi [fiij €irt\6r)]
12 iff>y rj/JMS Kaxa* u 8ia TOUTO &* v[/uiis] . . dypos aporpia.Oyo'tTtu Kal [IXTJ/JL
81 Chrys. / « 75. i I io . Dt LibtU. Rep. i
avTois fipqvrjv] tw avrov ttpr)irrjv B A Q 62 8 6 («r aurows 86™*) 153 ttfrqvijV «ir avrov 48
228 cir avrojv tiprjyrjv 147 233 KCU OVK . . . ad fin com] icai OVK tiaxav (m TO tTTOfJta
avTtav rjyiacrav cir avrov iroAf/ioy Aq © (iri 2c TODS fir) Sttovras (s. Kara it TCW i*r]
SiSovTwy) tis TO OTOIW. avrav ooot ^ietietie iroKt/iovs 2 ((« TO oro)/ia] tv TU
an/tan 62 147 r^iaaav] rjyfipav B A Q (ifyiaffai- Q™*) 36 48 153 228 (qytaaav
228m«) (o*.jJ9 Syro-Hex) «ir aur(oi')] tv avrav 95 147 185 6. ii/ur I0]
^/iiv 62 147 «f] awo 86 de OL1 t( (opaoion)] axrTf /iij op<u> vfias 2 (f (opao(ax)
—fffroi 2°] om 95 185 (opaa«ut)] -€<uv 147 vfuv KTTOJ] /r 48 95 185 228 rjiuv
toiai 147 « navTti{as)~\ oxTTf \ir) parTtVf<r0<u Vfias 2 rjmpa] + luminis OL'
7. xcu waraXaA f^fovo'f—(aVTOi)] xa< vtpi&aXowrai ciri TCUV xctXfan' avra;v ira^Tcs 2
(/car avrwv naPTts OUTOI)] otrl 62 tiori OVK COTW 0 firaxovaiv avrav'] Stori OVK r/y
awoxpiats TOV Otov 2 SIOTI OVK tanv awoxpims t\<uti/i e «aTai] tartv Q™* 62 147 228
enaK0vw~\ uaajcovav B tnaKovooiv A Q 86 vrrocovan' 86 233 vrroKOvaom 153 avriw 2°]
m OL* 8. aX(Xo lapf)—Swaorfias] aAAo fofr tya> tviv\r)a9r)V ta\vos mfv/iaros
/rat xptfiaTos KOI tiwaffTttas 2 tKoj\v$rj (s. <TWC(7XC^ )^ *yo> ftpt tV€Tr\rjff$r)v iffxvos
•HVIV/MTOS . . . e a\(Xa /iiji')] «ay ^ 7 B A QIL (we 22 51 95 97 185) om fiijv 62 147
cm 86 si OL1 tyoi (V(TT\IJ<T6J)V KTXWOJ] tya> t/iirXij<r<u HTXW B Q iL (^ J:<T 22 51 95 97
185) ffm\7]ow tyai ta\w A om «7<u 158 ego implevero virtutem OL1 (venXrjaOriv—
tvraoTttas] Chrys = Y tv inii KV] tv mtvpaTi ayia 62 147 spiritu meo sancto OL1
avrov] oftt OL1 9. (OL1 OL1 = Y) taxtu/S] irjk A ot KaraXoiirot] ot (£ov-
<rtafoKT(s (s. SwaffTtuoi/TC!) Aq 0 ti;X] ianai$ A ot 20] om 153 10. (OL'
OL1 = Y) aiuv] otuov B Q (anair B b Q*) om A at/moi] sanguinem OL1 at^ian
Chrys aliKt(ats)] aStxciats B* (-tais Bb) II . avri]s 1° 2° 30] avraiy 153 eorum
OL« OL1 fuaBov] mercedibus OL1 (mercede OL1) aire(/rpfi'oFTo)] t<poiri£ov Aq 6
auri/t 3"] om OL1 o»^»? JS cum ^ supra hn Syro-Hex KOI tm TOV ~itv tira-
yt(vavovTo)] om 147 om TOK 233 K5] pr o 48 yi"v] viuv Q* (^ty Q*) 185
(nrtk6r))] (\6TJ 62 147 om 86 i;/«"] «"^ aj 228 Kaxa] pr TO A 12. Sia
TOVTO—tffTOt] tiia TOVTO xaPiV vhav otaiv X^P01 o.poTptaBrf(jtTai xai ttpowraXrjfi XiOoKo-
yTjOrjO-fTai Aq v(jias)] i;/tas 147 (ws)] om 228 {hab 228m«) (o)ir<upo^>uXa/noi']
• XaKetov Q* (-Xa*tov Q*) oaipos (s. XtfloXo'yta) Aq fiowot 2 fpijfiwTtv 8 ( f (S)l ' ^
A Q* (us Q*) (<ts) aXffos ipvfiov] as vif/os Spvpov 2 (ts Bovvor Spv/xov 0
M m 3
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I V i <is 6}>ra>po<f>vXa.KTOv larax Kal ro Spot . . [tk] SXvos Spv/iov- ' KOX Itrrax
iir iipya.rw t)]nepu>v en<f>avi$ TO opo? TOV [OUCOV KV] «rl Tas Kopuxftai Tiav
2 6 • . purdrperai vTrepaVa) TSV [KCU <nrfv<r\ovoriv eir auro Xooi* * Kai iropevt-
Tai (6vrf iroXAa Kal ipown Sevre a . • avafUbfiev th TO opos icv Kal eis TOV
. . OTKOV TOV 6V laKufl Kal htl£cn><nv •q . . oSov avrov Kal
3«vT . . yffow on « o-iiv e^tXtwre . . Kal Xoyos icv i£ iXrjfji- * Kal
Ava [fiicrw] Xa5v iroWZv Kal t£e\ey£« ISVJJ <[o-xvpa fjtas tis ftaKpav «al
KaTaxoi/fovo i^ Tas fjia\aipai avruiv «is iporpa Kal TO 8opaTa| avrcov cts
Spivava- Kal OVKCTI o[w /i^ apg] ?6Vos lif eOvos fidxaipav Kal O[VK€TI OV]
4 fji.r) fidObxri TroXe/ittv * Kal ava . . IKOOTOS OTOKOVW d/iireXov avrov . .
tKao-Tos vtroKarm OT;K^S . . K lorai 6 iK<t>o/35>v TO yap a{T6fia) . Kpd.ropo%
5 tXd\t]tr€ ravra B . . . Xaol iroptwrovrai ?KOOT[OS T^V OSOV avTov] 17/xeis oe
6 iropewofuOa « . . . pov €is TOV aituva Kal . . * [tv Taw] rjfupais Itctivais
Xiyei [icff] . . [T^V avv\Terpifi.fi.ivrpf KCU TTJV , . . £ofiav Kal 08s a.ir<o\(ra-
7 /X.TJV] 7 . . [T^V owjrerpi^/ievi^' ets viroXtifia' Kal . . ax(oo"/ieviyv tts l^
IV. 1 Theod. In Eeech. xvii. /« P«a/. xcix 3* Chrys. De Serp. 1 2' Expos.
in Psal. xlvii I
IV. I. fir ((ffxarav rf)mpmy] tv Tens (Oxarcus T)pepais Theod €(crxaT<ui')] ta\arav
Q* (taxaraiv Q*) 17^/w] ^r Tew B A Q TOD (mxov KV)'] TOV KV/KOV B A Qms
(*wpiow Q*) 62 233 xvpiov 48 86 (TOW OIKOV KV/HOV 86°*) 147 153 228 9tov Aq S 9
+ KM o oiKot TOO 9fo» Theod jt>;jol Syro-Hex «iri Tar Kopwpas) eir axpoiv Theod
(/cai ff7r«v<r)oi/<Tii'] urn awax^aovrai S «ir auro] uyioi m>TO B (at/roi' Bb) A 48 irpos
avrov Q (fir avrov Q"*) tn avra 62 86 95 147 185 2. wopfvfTat] irootvaorrat
B A Q 48 51 86 158 228 233 iropivaiTai 22 88 62 95 97 147 185
 v < £ i j j j o Syro-Hex
+ ir/iot avro A + «ir avrov Q 153 + tnavro 283 «pov<T(] -ffiK B A Q a . . . ('V|
om B A Q %, avaPajHv] voptvia/itv Chrys TO opos] TOP OIKOV 228 KV I ° ] pr
TOV A Q 22 86 51 97 238 Chrys dei OL« TOC . . . (?)] o w B A Q H m«<uS]
JJ/KW 153 Jropftxro/Jtflo] iroptvoovTai 51 -aajfitSa 147 on «« <rta<v] t* <ricw 7<ip S
quoniam (lex) de sion OL° OL* <ricuv] 0-enuv B 3. ora (luaov)] yura^v Aq 2
iroAAiw] plurimos OLC fftX»7f«] tX.€7f« A Q 62 86 95 147 153 185 283 revincet
et deteget OV us naxpav] «s 717* naxpav A 36 153 238 om 95 185 «is yrjv supra
lin 228 *«u 3°] on 95 185 «aTOKo^ovo'i] -atv B A Q iinxa'P<*i\ ptfupaias
B A Q (fiaxaipat Q««) 48 153 233 (TO Sopara)'] Tas fi^ wras A Q* (ra iopara Q°*)
158 (283 scr(i$vvas) Tas fi^owat 86 ) j i i l Syro-Hex «ai OW«TI I°—not ovieeri »°]
om 36 147 ovKtrt o(v nr] afnf)~\ OVKCTI pr) avrapr/ B ow«fT< ov (pm ov Q*) ^7 apt; A Q
ot*«Ti ov pr) avrapr\ 48 oi>/t€T< /IIJ aft) 62 228 233 or] 01 0' irpos Q™* »^os 228 fir
Aq 2 /uxaipar] popipaMv B A Q 48 153 228 233 O(V«TI OV) /«?] OVWTI HT) B
48 228 <«/ pi? A Q 86 /iaflii««] -or<f B A Q + «TI A Q 153 288 (om «TI O L W OL«
SyrO'Hex) 4. tKaaros I"—f«a<rrot 3°] om 62 avrov i°] om Q*Tld (A«6
Q* C™»)) viro*aT» 20] Sc viro*aT«; Ny, Aq S «*^off(w] + avrovs 36 + tot OLW TO yap
airopa)] JCOTI TO oro/ia B A Q 48 153 233 on oro/ia 228 quia os OLW i\a\t]ai\
-aa> BAQ 5. ncaoTos] pr at Q* (rr]v oSov avrov)] )o»^.t? p)«"^^
byro-Hexat'"Haa* (viam suam OL") 6. rifitpcui txttrais] ripepa tKfivrj B A Q
48 153 22S ilia die OL" oot }«y»--» Syro-Hex (rrpr <ruv)rtrpip.ptvjiv—(rt/v
rvr)Ttrp. in com seq] om 153 7. ta tnroX«/ia] om 158 v*o\tiya\ mroAi/i/ia
B A Q vroKuntuL B r t Q ' + JJO/IOW Q?*+ \ . tk*ajt>1 ~ Syro-Hex ttvot]
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ur)(vp6v Kai . . ev&ti Ktr or* avTovs iv opeax <rio>v OLTTO TOV
 LVVV ?<D]S t i s
8 TOV aiiova- e KOI av irvpyos iroi . . [av^/i^&rp Ovydrrjp auw bt\ (ri f)$f 1 . .
tvo-erai % apxV V vp*TH {ScurtXiux [ « /3a/3vX]o>vos* rg Ovyarpi 1X77/1-
9 9 KOI vvv . . [fyvos] Kaica; fir] jiaxriXtv; OVK r/v aoi;. . . diraiXtTO ori KOTC-
10 Kpampav . . Tucrov<nj<;; ica>o'u'€ Kai av [ 1 5 l i t t (? ) ] Ovydnqp aiotv <os
rj TLKroxxra . . . . eA.cixr»/ CK ird\c«>s K<U xa . . • tv irc^iai Kal %eis «<os
/3a . . . pva-eraC <re Kai itctWev X«[rp«*o-€Tai crc] . . (row at X e l P° s i)(0plov
11 <rov l l . . [eirunnxix^i?]o'<Tat «7ri cr< c^vij iroAAa [xai Aaot Xtyorres ort^a- i
12 pov/JxOa Kai tiratyov • . • rj/xSiv n Kal avrol o i . . . . KV KO! OV crvvrjKav
13 . . . . (Twyyaytv avrovs a>s . . . 1 8[av]afm;^t Kat aXda . . . . a Kcpara trov
Orja-Ofjuou. (r&ripa. Kal Tas oarXas aou 6rjaofjuu ^OXKOS- Kai KaTairanj(r«s €v
avr[ais t\$vrj' Kal XtTTvyeis Xaoiis TTOXXOVS Kai [dva&jjcrtis T U jcai TO
1 vXrjOo^ avruv Kai [rqv ur\vv] auruv TU> KU iratrip ri}$ y^s- * vvv [e/i- V
.L 6vyd.TT)p iv <j>pa.yfua aw . , £ev i<f> i/x.as iv
10-13 Theod. In Eeech. xxxix
tBvov B* (IOVOS B l b ) wrxxpo"] Jwaror B 48 55] o»« 36 optat] opti
B A Q TL montem OLW aiaiy"] ouuv B TOV (yw)'] + *cu ea» TOU IIW 62 (««u)s]
pr Kai A Q tir] pr *ai S/ / r et OLW 8. o»x(/*u'') s)] ni'X'*a''ot's Q 153
ITKOTWSTIS Aq arroicpv<pos 2 anda OLW ivyarijp ouov] 2 = Y ftryorijp] Oiryartp
A Q (ife»« 10) 51 228 «ri o-t] « u t . . Aq «iri ere » («*)] o>« 8 6 153 ((*
/3a/3wX)tui'os] Aai s«6 *y Syro-Hex, qui notat: ' Hie obelus non positus erat in
Hexapl is ' 9. xot] -I- tu 0 L w (STUDS) Ktuca] acaicaioas . . Aq OVK r\v <70i]
OVK tv a01 8 6 153 OVK « m 001 Aq 2 8 10. aiaiv~\ afiav B rf] om B A Q 3L
{fxc 36 51 62 97 147) Theod xat tnuBtv \v(rpuoiTai « ) ] om B {kab B " (In»J) 36
147 OLW {hab Syro-Hex) «* x«f>°«] «* x«(P0"' 8 6 ° * 11. («rio-wax0ij)<r€Tcu]
( imw^x^I B A Q 153 233 Theod tmovvrixBiaa* 48 tirufwax^ffoi'Tai 8 6 (ax^ijfftTaj
861*18) awiXtyrjoav Aq (') awax6r)<nT(u 2 congregatae sunt OLW («ai X001)] o»«
BAQ 48 86 97 153 228 {hab 228»«) 233 OL" J | I ^ » }•">>*<' Syro-Hex
KfyovTes'] pr 01 A Q (tmxa)poviitea~\ O . . . 1 L . j » j&»Tft«.*> ^J&l. •( Syro-
H e x m s 12. ( 0 L w Theod = Y) « u auroi] OKTOI SC B 48 ipsi autem OLW
«u] KY B (Ju B l b) 13. (d^af fT^] araaTa A Q* {avaoTrfti Q") 153 233 oAoa]
a\<ua 8 6 147 Tar OTrAas] Ta o#Aa 233 Bijao/uu 2°] o»« OLW x a ^* a s ]
XoXKa 233 xai KarairaTijafis tv avr(jais t)6vrj Kai Acim/vctf] KCU KaTaTTjgtis B 48 KOI
AfwTKi'eij A Q 153 233 et tabescere £aciam in eis gentes et minutatim facies OL*
^ ]LcoO( ^»cxJ> ^ . t » s L o ~ Syro-Hex Km Karafus Theod KaranaTtjatti tv
aur(ois)] KaTaTi)(tit tv avrois (avrais 95 185) 62 8 6 95 147 185 228 KM (amBifjatH]
KCU avairjati 62 ava(h)jiaTtotis Aq 2 9 TO] om Theod TO irkr/Sos awTiw] TO tctpiot
avraiv 2 Ta Soupa avrouy 8 rrpi oxptXaav . . Quint Kai {rrpr iffxw)] *ai roc VXOVTUV
V. 1. vw (t^<ppa')x^a(Tai Svyarrjp tv <ppa-ffu>i] vw mbimjOovai at $vyartp owtxoiuvr)
(s . Tio\iopKovfKi-q) 2 nunc vastabens filia Latronis Aq 2 0 Quint (</«ppa)x0<7<r<Ta<]
tv<ppav6i)atT<u 62 147 /»• *ai 228 0vyaTT)p] + cfpai/i A Q 22* (o»« 22) 36 62 147 153
228* (om 228) 283 {om OLW hab Syro-Hex) tv (ppayiw] e/uppaynu B 22 48 62
147 228 (tv (pp. 228*) 233 tv<ppaffia Q tv <pp.) A Q in conclusione OLW
rum* Q* 48 62 153 233 tv pailtw ad fin com] . . vKtj(ov(Ttv tvi aiayova TOV
urpaijk Aq pafiZu rv/iovai Kara aiayoyas TOD Kptrrp' icpaijX 2 . . varo(u tm fftayova Toy
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iiri] (Ttayova rots <fn)\a<s TOV vr)k' * KOLI <TV \firjO\i]eii OTKOS TOV
paOa. fir] oAiyooros [ct TOV ttvai\ iv yiXwjxiv tovoVr CK <TOV fu>i • • [TOV]
eiftu ets apxoma iv T&> irf\- Kai [at ?£oSot] avrov our* dp^r}? e£ f))i*pu>v
3 aluiv . * . TOVTO Soxrei avrovs ?o>s Kcupov . . T££erai (cat ot «rtAo«rot Ttov
4 d8[eX<^u)i' aiJroS iirurrpafiovartv em. TOVS . 4 [ tat onflo-eTat xat oi/'CTat /cat
iroifiavti . . TOV ev to^vt i«F Kat tv T ^ 8O£J/ . . TOV ^V avraij' virapfov[o-tv]
5 . [p.eyaA.vi']^o-€Tat ?a>s aKptav TTJS . * . . T7) rj tiprjvr} orav 6 do-o-vpto[sl . . .
•fqv vfuav Kai orav . . . iftS>v KO.1 iirtytpOri . . [iirra 7rot]/x.evts Kat OKTW
6 hr/yftaTa avOpdnrtov 6 Kat [xot]/«ivovo-i TOV axrovp iv poiixfraiq. icat T^v . . ov
pibS iv Tg raxjipa) avr^s icat * * * * * * * o"£ «K TOV do"0"ovp OTav liriXOy hn
V. a Chrys Co«<n» lud. iii. /« /)*?»« iV«/. ii. De Sancta Trin. ii. Expos, in
Psal. xliv
KpiTTjv tcparjK & tv 2"] om 95 185 aiayova] aiayovas A 86 62 147 233 wtpi
aiayvva 86™* rat atayovas 153 maxillas OL" TOJ <f>v\as] ras mkas B TOK Kfvrt\v
Be™* om 153 tribus OLW TOU »jX] om 153 2. (^)j9A.e)f^] i?0Xccft (sic) 147
oucos] + habitations OLW (om OL M r ^ + illius OL° TOU] om B 48 8 6 TOU
«t>pa9a] 717 tovia Chrys Theod /M] oXiyoarm ad fin com] numquid minima es ut
sis in milibus iuda ex te mihi prodiet qui sit princeps in istrahel et egressus ipsius
ab initio ex diebus saeculi OLW num exigua es ut constituans in millibus iuda ex te
mihi procedet ut sit princeps apud israel et processiones eius a principio diebus
saeculi OLC non minima es in ducibus iuda ex te enim exiet dux qui pascet
populum meum israel . . . OL**rt ovSapus (\a\iarri « tv TOIS riyffioatv tovSa «* eov
yap /JOI (al om pot Chrys) ((fXevofrat t)yovp(vos oarts notfuwei ror Xaof /MOV TOV lapar/X
Kat 01 «£0801 auTOU air a^xijs ef r\]upav aicuws Chrys Theod \ii\\ om B A Q 48 153
233 Syro-Hex (TOV ftvat) i ° ] or TOIS riytpooiy 36 pr ov 233 «* ocni] «f ov B (f*
aov Bb'°) (TOU) fi^ai 2 0 ] pr rjyovfitvos A tv TO IT/X] TOU urparjk B 48 om tv 153
238 (<")] om B Q 48 62 8 6 233 t£ rnupaiv auuv . .] t( aiaivos e( qtupav 147
3. (OLW = Y ) oW« ] 8<uo-«s 22* (&W« 22) 153 OUTOUS] aurai 228 avrov]
avraiv B A Q iL (txc avnv 5195 97 185 o-ou 147 OUTOUJ 228) ourou Aq 2 0 cno-Tpopov-
o-iv] om 86 4. (ffTij)<r«TOi] stabunt OL" (o-T^o-fTai, iroi/myei] adnot TO
«u0€Xi<r/«[va] tit TOUS 8uo TOITOUJ OU KUVTCU i TOI «faff(X[i8tu] Q"* o^tTcu] videbunt
OLW hqh sub -C Syro-Hex iroi/iai>«] pascent OLW KO~] mpwv 62 147 dmi
O L " KOI tv TIJ 8o£ij] «oi »K iffxvi 228™* atmw] avrov 62 uirap^ou(o-n')] «ai
jtoTOi/tijffouo'i 2 . . (/«f7aAui')fli;o'«Toi ad fin com] TOTC yap fifyaKwOrjatrai tais
eax°-T°v T fP ^ (|»«7aXw)8);(r«Toi] -9»JO-OI'TOI B* !b (-O-«TOI B* Tld) A Q 86 48 8 6
228 233 magnificabuntur OL" wcpwv] axpov 8 6 TIJS] om 36 5. (O IS" — Y )
i ) ] o t » B Q 22 48 228 (hab 228m) 233 OTOV 0 o«ro-ot>/)io(s)] aaaovp orav B 48 om o
22 8 6 158 233 ao-o-ovpios OTOX 228 v/uov i ° ] i)/«w 153 Kat i ° ] om 51 (tirra
»oi)^e>'es] <nra /ujf<s 228 («jrra Toi)fuv(s ad fin com] (irra voptis *ai oxra;
KaBttTTafitvovs av$fwvovs Aq €irra votfitvas Kat OKTCJ xpiarovs avBpayrojv 2 cirra wotfitvat
Kai OKTO) apxifyovs avipamiv 6 6. *ai (iroi)/iayov7i—fv T17 Ta<j>pt> avTijs] et
pascent terrain assur in gladio et regionem nemrod intra portas eius 2 (voi)-
parovai] -oar B A Q TOV] TO IL {fxc 51 228 233) aoovp] aaaovp B A Q % vt&paS]
vtvpot 62 vtfipoS 147 vtPpam 228 nebroth OLW tv TT\ raippai OUTIJS] tv (ifiwcus (s.
aupoiiaoratt) avrr/s Aq tvros iruXaiv avnjs 2 <y vuXais avraiv 8 «- irapa(upioiv axrraiv
Quint oun/s] auroti 153 icai •* •*«** o-«] «cai pvotTai B A Q 48 8 6 153 238 Kat pvotrat
it 1, (eurc 48 153 233 nai pvooiuu ot 36) et eripiam te OL" ]
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7 . . rjv vftxov Kai orav eViy3jj eirl TO. opi . . T K<U lo ra i TO wroAei/x/ta TOV
laKwfi . . . Ovconv ev fjJ(T(a Aawv TTOXXWV (Ls . . rrapa KV hruximovo-a Kai
<Ls dp . . [ayp]o)OTiv O7ra>s /xr] o-wa\6fj /i^Sels [/i^Se wo]ari} «V DIOIS
8 avdpunrtov 8 Kai earat T O V . . rou iaxiofi ev rails e6Ve<riv ev [it . • • oXXSv
o)S Ac'cov ev TOW KTrjVt . . . Kai a>s O-KV I^VOS ev iroifivt . • <ov ov TpoTrov oTav
9 8«Xft; . . . s afrrrao-rj Kai /xi] rj 6 €^ai[pov/x£Vos] ' . <o^o-«Tai IJ ^fip (70v €7ri
10 TOVS . . Kai xdjTes oi i)(6poi <xov i . . a r 10 Kai ey TJJ ^/«'pa [cKEtvg] . .
11 i£oXo0p€vtriD TOVS iir . . ami xat diroXaj TO apfw. • l l . ewra> TOLS iroXets T^S
I J . . [TrjaWa ra. 6yyp<i>ixaTa. vov 1J Kai i£o\o6pev<rw ra <f>dpiia[Ka] aov CK
13 T<OV ^etpoiv ami xai air<xf>ffltyy6fi.a>]oi OVK co-orrat cv <roi* 13 Kai i£o\o$p . .
yXvirrd. <rov Kai ran a-nf/ka's <rov CK . . Kat OVKITL OV fu} 7rpoo-Kuv^oT)s . .
14 yoLs TWV ^ttpu>v o~ov '* Kai iKKOtj/ut T • • ex fjL£o~ov aov Kai acj>avtu) Tas 7rd\
15 • 1 5 . Kai TTOI^ O-O) ev opyg Kai ev 8v(i. . . o-iv ev TOIS tOveo-iv avff w OIUK . .
^ a e«re KO- dvaar . . TI irpos TO. opt] Kai aKowaV(i)[o"av 01 V I
V. 8 Theod. Interpr. Ep. ad Hebr. vii. Haer. Fab. Compend. Lib. ii
)U>»U» Syro-Hex . ) ^ » U i )fcO*~J to^a*.? Us^li^ |jot
J£«( j) n i v \ M l v » « , wOtoV"*^- Syro-Hex"1* (' Ineptae interpolationis, quae
Syro nostro, ut videtur, propria et peculiaris est, neque originem neque sensum
indagare potuimus' Field.) «7reA9tj] i\$tj 228 7. (OLW = Y) TO \mo\tififia
TOU laxaiff] TOI iaxai0 TO viroX. 153 uiro\«i/i/ia] viroKi/tpia B Q (-X«/i/ia B b t™> Q*)
emiriTTTouffa] iriirTouffa B A Q 48 8 6 153 228 233 Kai as—(o7p)<u<rTii'] Kai OJS
\p(Ka5fs tm iroav Aq Kai won vuptros eni x0PTOy 2 © onus \XT) ad fin com] os mix
vironivti avSpa Kat ov vfpi^tvd uiows avOpwvav Aq os ov /itvfi avBponrov *tai OVK tknioii
tvi viov avBpamov 0 os ov irciroiftjo'fi fir avOponrov Kai ov trcpi/iceci (s. irpoadoKijOd s.
irpoaSt((rai) viov avBpamov oi •/ /iij] /JTJ5( 62 147 itrjStis] om 62 147 ftjSe cis 8 6
228 (/"/*« mro)o-nj] 8« MOOTI] 153 urn tnroarq 233 8. (OLW = Y) TO] n
185 TOW] om B 48 51 . . oAAaie] iroMaiv kaaiv B Q TO!S 2°] om B A Q %
(exc 22 51 62 95 147 185) SieXSt;] eAfli; 8 6 apvaarf] -ati 62 -aai 153 f£ai-
(pou^ti-ot)] pvo/uvos Q* (ffaip. Q"*) 9. (OLW = Y) IO. KOI I ° ] + tarai
B A Q + erit OLW + JOO»J Syro-Hex TIJ ij/i«pa ((went;)] TI; i/^epo B t/ttiyi; TI;
jj/ifpa Q 153 233 o w ] o»< B 36 (tuos OL") 11. (Totum comma deest 153
OL" = Y) (ir)ai'TO—t(o\o0ptvaw in com seq] om 233 12. f[o\o8pivoa>]
((o\(9p. B «fap<u A Q 36 (o\t0p<voa36™*) 153 228disperdam OL w TO <(>a()^a«o]/r
iravTa A 233 xflPwv (T0V—XSiP<uv aov *n com seq] om 153 KOI airo(£0(«77O/«i')oi]
«a< KXr)5onfo^«^oi Aq (*ai) <jj]p€io<jKonoVfi(voi 2 et qui respondeant OL" cf] ow 62
147 228 OLW 13. f£oAoflp.] i(o\tBp. B A Q TOS] om 62 TOS oT^Xas ffou]
fanos tuos OL" OUKCTI 01/ /JIJ] OVKITI fi-q B A Q !L ( « c 22 36 51 97) >rpoff/cwijai;s]
-<r«s A Q * (-0-75 Q*) IL ( « f 22 51 62 228) -an 62 14. o^awai] o^ayxjou Q 62
147 228 disperdam OL" 15. (OLW - Y) opm] Ov/tai A tv 20] ont 153
$viioi] opyr) A
VI. I. aKovaaji it] a *mt Tea] aKovoart 81; Xoyov. «wp<os Kvpios tnrtv B 48 95 185
axovaare SiJ \oyov KV a o ire CITE? A axovaarc Si; a o «s <nr<f Q 8 6 (a' axovaarf hrj
Xoyov mpiov 86™*) 228 ras aliq post a 22 audite itaque quae dms dixit OL"
(i^£>! U<^°? »AJ01 ^ O O t GL^AOjk Syro-Hex) a*ouo"OTc] -o-trt 228 5i)] o«< 13o
a turf f<r] a . . . (sic) «v< Kvpim 22 a «ITT«K O (om 0 36) xvptos 36 51 62 97 147 irc8«r
ttvptos dirt 153 \oyoy mptov a xvptos itntv 233 avaOT . . . ad fin com] surge adversus
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2 ftowol] <f><ovrjv <rov * oKowraTt fiuoi Xafot ] . . TOV lev KCU <U
6(ftA\ia . . Kpicn<; T U Up wpos TOV Xaov avJTov] . Ta TOV M)\
3 (TtTav ' Xaos . . t)o~a <roi rj TI cXvmycra <rt ^ [TI iraptpfurj(\.rj\frd. o~oi;
4 OTJTC /x . *. [dn7yaydv o-t] «K y»}s a iyvuTov icai « . . . \i\v\rpoxrafaiv at ical
5 e £ . . . o~anrov o~ov TOV /JUi>o\rjv\ . . . p i d f n ; * X a o s / A O V fivrj . . . . K a r a c o v
ftaAaK . . . . irtupWr) /SaXaafj. v i o s TOV /?e<op a7ro [TOJV (rx]otV<uv <<os TOV
6 yakydX OTTOJS yvo) . . [ij 8]IKO«X7T.V7J TOV KV * ev Tin KaT<iA.a[/3a>] • . v
avTiXTflioftai. 6v furv vtyiarov; tl • . ij/ofiai. avrbv iv oXoKavrw/xacrtv Iv
1 [fi6o~xoi<; cjviavo-iots; 7 t i wpoo-St'^CTai K 5 ev . . £>v r) iv fnvpiaxn
inovtov, [ei Saxro) wp]<0T0T0Ka w e p dctySeias [/AOV] . . KotXia? /AOV
8 afunprias; 8 [ei] amyyyeiXd o*ot avOpwire TI KaXov ; . . i/rti iraph. trov dXX'
VI 2 Chrys. In Ascens. D. N. Jes. Chr. iii. De Fato et Provid. iv. Exp. in Psal.
CXLH ii. In Ep. i ad Tim. v Horn, xvi I 3 /« Psa/. L. £>< Ferend. Reprehend.
iii. Contra Lud. 1. /« Parab. de fit. prod. ii. Theod. Interpret. Ep. ad Rom. iii.
4* Chrys. Exp. m Psal. ex iii 7 ^4rf» /«rf. vii 3
7, 8 ^4<fo. /«rf. iii 7 8 / » Parab. defil. prod, iii
montes experire iudicium et audiant colles vocem tuam OL" xai] om 88 (01
/Sowoi)] om 011L («*c 86 153 233) Kaoi ee™1 <pann)v aov] <pwrp aov om 62 147 153
2. aKovaarf—Tov Xooy au(roi))] axovoart <papayyes xat ra Ofptkia -np yys on /tpicris TCU
Kvptai vpos TOV Xaov at/rov Chrys axov<rarc /tot Xa(ot)] om pot B A Q aKovoart
Povvoi i , C^c 36 48 62 228 ) wcovaare 01 /Sowoi 36 axoviraTc opi; 48 228 om 62 audite
colles OLW ]ia£ o . S x i a . Syro-Hex Aa(oi)] 3o«i/ot A Q* (o/n; Q"°«) «a im
<papar/~t(s $tix(\ia (TTJS yjs)] KCU TO. arffxa . . Aq KOI TO iraXaia OffitKm rtjs yqs S *ot
TO apxaia OtfifXia rrjs 717s e Ethanim fundamenta terrae Quint tpapay-yfs] <papvyyts
95 «f/<(X.(a] /ir TO 62 147 om 185 «ieA.«7x0!)«Tai] JiaXt^x- 6 2 8 6 1*7
(158 scr Sttktx.) 3. (OLW Theod = Y) 77 TI fXvmjaa at] om (al hab) Chrys
hab sub ~ Syro-Hex «Awn;<ro CT«] /r 158 (irapj)>"wx\i;)<ra iroi] (fLo\8r]aa (s.
fpu>x0<o<ra) at 2 aoi 20] <rt 62 147 4. <r« i ° 20] avrovs Chrys 71/5] o»»
OLW «ai i°] Aa6 sub-Hi Syro-Hex (cAv)rp<Mra/iip'] fAi/T/xuao 153 ncuff(i;i']
pMvorjv Q moysen OLW j . /3aX<ut] 0a\aax 62 153 balacm (sic) OL w
0a\aan~] Paakan I t (fjrc 51 62 147 233) rot/ l ° ] om 228 OTTO (T<W ax)0'"""']
afTifi Aq 2 0 TOU 70X70^] TO/K 70X70X0 62 147 (17 8)ucaioffwi}] ai fXtrjfioawm
2 TOU 30] om 8 6 228 6. «K TIW] OVTI 233 KOTOXO(/3(U)] adsequar OLC
conprehendam OL1 OVTIXT^O/XOI] avri\rj/j^/oftat B avTiKrpp. Q et adprehendam
OLC adsumam OL1 6v fwv inpiorov a . . ipofiat} om Q* (hab Q™*) /^oi/] om 153
€v okoKatrroipaaiv] pr in sacrificns OLC (om OL1) tv 3°] pr aut OL1 (om OL°)
tv (noox»is)] tv pica pooxois 62 7. ei vpoo&([cTcu Kvpios tv okoKavraifUioiv ci 8<u<7(u
•npwroTOKa fiov virtp aatfitias fwv xapirov KotXias fiov vwtp ajjuipnas ^/vxi?? Mov Chrys
«i] v 147 «i irpo<rSt[tT<u KO] si accepto favet dominus OLC aut si suscipiet OL1
*5] pr 0 A tv i ° ] om 147 tK 20] o»» 86 x1)"1!"1" *'ova>v] x('faPPan' <Xaiov Aq
puOpa tkaiov 2 x'itaPm''\ xuvappw B Q 147 233 apvuv A (caprarum OLC haedorum
OL1) ( « Sowcw)] tt ou B A Q 48 153 228 ( W a i 228*) 233 17 Jowai 147 aut dabo OL e
OL1 (trp)orroToKa] + /wv B A Q l OLC OL1 •nponoroKov 153 vrrtp om B A Q 8 6
153 233 OLC OL1 affc/S^as (/JOW)] om pov B A Q 48 62 153 228 (hab 228') 233
8. («i) 0*1777(1X0 ad fin com] airrjfitkrj (al arrayytkai) aot avffpamt TI xakov K<U TI
xvptos 0 9<os tic(r)Tii (al «irif?;Tci) irapo aov oXX ij oyairai' (X*OK *ai nomv npifta teat
&tKcuoavvrjv KCU trotfiov tivat woptvtaOat (al + at) aniaai Kvptov TOV Btov aov Chrys
(«t) am777«Xa aoi] €1 an777fXij aot B A Q* (OII;77«XJ; Q") *ppf<h) aoi Aq 9 tiff aot 3
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r) TOV iroteiv . . [KO! ay]tnrav IXtov icai Iroifuov iivai [TOV iropciW 1^***!
9 oirurm KV TOV 6V O~OV ; 9 . . . iirucXrj&rjcrerat Kal via . . . . TO ovofta avrov-
1 o, 11 OKOVI . . . v 10 /AT) trvp Kal oucos a . . . . Or)o~avpovs avoftovs Kal . . . n tl
12 StKauo&qo-erai . . . v /xaptrimrci) oTaO/ua . w . . a v r w d(rt/3«as [tTrXijo-av
*cai 01 tvotfcouvrjts ovr^v cXaXow i^euSr/1 . . . v\fr(i>6y tv TO ord/urn
13 ovrulv I3 Kai eyto ap^Ofiai TOV iraTa£[cu] o~t d<j>aviS> V/JMS iv TOIS afiaprlai^
14 [V/MJV] 14 <TVI <j>dy£o-<u Kal [oi pr) ijj.w\r)o-0yi Kal o-v^TKOTaati tv croi Kal
CKVfvar£is Kal [oi fj.r] Sia]«r(D^js Kal WTOI iav 8uwti)6a)O~c . . <JMiav irapa-
15 hoSrjo-ovrair " av air . . [Kal] oi /JLTJ afirjo-gi trv 7ri«r«s ikauxv Kal. . aXeltfrrj
15* Chrys. Dt Sice.
renuntiatum est tibi OLC renuntiandum tibi est OL1 adnuntiatum est tibi OL*
y^. - c u . l l ' Syro-Hex (« ) ] om 22 51 62 86 95 97 185 228 {hob 228*) anrrr-
7«Aa] avrjyytXTj 22 51 asTj-ryeAq 36 95 97* (ainj77«Xo 97) 185 228 amj-nfKKu 62 147
oi-i)77«Aci 86 (amjyyakf se™8) vapa] vfpt 153 vapa oov~\ aliud 0 L c (a te OL'
OL1) oAAij] oX\ <i 62 TOW i»] TO 228 fAfoi'] t\tot AQ 153 228 233 rai
froifiov ad fin com] /cat a<npd?u£ov TOV iroptvttr0ai fitra EXOKX^X ® tfai <ppovTi£ttv Quint
(,TOU 7rop<i/fo-)9.*««] TOW vopivfoBai B A Q 48 86 153 228 238 TOD rropfvia6ai at %,
(exc 48 HZ 228 233) ut eas OLC OL1 ire OL1 ^ - ^ > « \ Syro-Hex onaai] nira
B A Q 48 153 228 {omou 228') 233 cum OLC OL« i U s Syro-Hex TOW 2»] om B Q
48 153 228 233 9. «7riKXijfl))(T«Tm] a' /3o?jff€i 8e m « tiri^Xij^ffCTOi 147 «Xij9)j<rfTai
228* («iri*X. 228) KaXvju Aq 0ot]on S io. avofiovs] avo/uas A Q* {-fiovs Q*) 36 153
22S* (ayojioi/s 228) 233 *ai2»]o>«A I I . ft]pr KOI A Q 86 233 17 147 12. aa«-
/Sfias («»rXi)(Tai')] a « 0 . «>firXi;<rai' A Q* («»X. Q*) 36 147 153 233 aStma? fvuikrjaav 86
(eyoiKowj'T)cs] KaroiKOWTts B A Q 48 153 233 ai/Tijr>] avran' 36 auroi 51 awri; 62
147 228 (v avro) 86 (XaXow] cXaXijffaf Q* 228 (^ i"8 '?)] 01 x ' a 8 l * a Q m '
aSixa 228 wfiw$rf] xnfioiOrfTL B 13. «ai f701] /nu 7* «7<u Q* 228 *ai €70; ad fin
c o m ] KCU cya rjp[anTjV TCIW naTa(ai at cupaviafuo tm iraaais Tats a^apxiais ffou A q
xcu <7(v fit] (TtfiwprjaafiTjv fft atpaviOfia dia ras afxaprtas ffov 2 xat an apx^s eyco tt/u
05 tKaktaa rrjv irKijyrjv ffov tfciaTTjoav tin iraffrj afuiprta ffov 0 ^ i ^ , N . 1 , i » yj( &(
• . \ - « ] o ^ u ^>AJK> \<--f"»~N. Syro-Hex ap£ofmi TOV iraTaf(cu) ere] tflaoavtaa
tm oe Sia Qm g tfiaaaviaa tm at 228 a^aciou] /»• KOI A 36 86 153 233 a<paviff\ua 228
ir/ffls] <r« B A Q 36 48 86 153 228 233 tv] tm A 86 233 dm 228 TOIS a/iapTiais] TQS
afiapnat 228 u/^ 011'] d o v B A Q 36 48 86 153 228 233 auraii' 95 185 14. av\
om 86 «/*irX?7<r0!;s] + «ai ffouaiu ue «< aoi Q m m^ «< sup ras (*ai aw)ff/coTOo'«
cv ffot KCU tievfvfftii Kai (ov fit] bia^ffwBijs] Kai KarcupvTtvffoj fft tv tyKaru ffov teat Kara-
Kai ov fir] tjtaowarjs Aq aXXa xai b\atp9tpti at tts TO tvros ffov Kai t(tts Kai ov \ii)
Kai ovffKojaati (3. ffKoraffti) tv ffot Kai ava\pv£tis Kai ov f^rj iiaffajOrji ft
Jto •»>?!. i-S u&»!|O Syro-Hex (aw)o-«orao-« tv aot KCU tKvtvatis]
ffKoraati tv aot Kai twivatt Q* " d KaTaXrfpi) (sup ras et lmprob «ot twtvati) Q1 ' it'
axoraati tv aoi KCU tmtvatu Qm* (av)aKoraatt~\ axoraati B A 153 t^toaw at 228°*
<7tHTKOTao-«i 228) 233 avOKoraotK 86 Kai ffaowotv 86™* n t Tld tievtvatis] txvtvati
B A 48 86 153 228 K a r a X ^ 861"* 228110* 233 tmtvarp 147 (ow
 m lia)fftv$ri%] pr
av B 153 ou fir; SiaacuStts (Siaoaatt 86°*) 86 KCU offoi tar] KM offoi a v Q i {exc 22 36
51 62 97 147) Kai oo-ows av 86m« &taoai0oiai~} -aiv B A Q Siaaoiarji &&** 15. (KOI)
ou lifj] OVK 62 147 l*rj Chrys (*<") ow ftr/—cXcuav] om 95 185 a/iijcr?;!] -atis Q
3ti 51 86 97 ow »iea«i$] tmitatis Q* rli tkaiav] t\aiov Q* iroii/ads] om
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ikcuov teal jroD/ertis otvov ******* irirfi otvov Kal a<f>aviir6rj<reTai . . Xaov
16 fwv " Kal iravra ra ipya OIKOV a**** iTropcvOrjrt bf rat's fiovXais
. . irapa&ui at tis a<f>avuTiiov Kal \TOVS wxTOijicotWas avnjv tU
V I I ' • • • [Xa]ou [wv \r)\j/ovrav 1 olfwi ori \iyevrj6rjv <I>«] awdywv KaXd.fi.rjv iv a/
T[<U] . . XtiSo iv rpvyrp-io ov . . . os rov <f>ayuv TO. IT/HOT [ 1 5 l i t t . ] 17 i/^X7? /w>v*
3 01/401 </T{X)?] [* ' 7 l i t t . ] /JT)? airb rrj'S yrp <f> .. . . ov% xnrdpxti iratr . .. rar
3 JKOOTOS . . [iK0X.Lf3ov]<nv (KOXift-fl- * or . . . . v kroifiAtpwiv 6 a.p\itiv airei
Kal 6 Kp[iTr]s ti]pr]viKovs Xoyous £\aA?;a-£ KaraOv .. j^ijs avrov «OTI- Kal i%€-
4 XOV/JMI TO. . . avruiv * <is <r^s iKTpiaytov Kal ($a&i[£u)V or i ] (cavdvos eV rj/xtpa.
5 (7K07rias <rov . . a t tfcSt/oyo'eis <rov ijicacri vvv « . . avO/wl avrav Bftrj8e
KaTa7ri[aT£vtTt cv] tfilkoK (aftf iKirifcert tin rjyov . [d]iro T^S O-V/KOITOV
VII Chrys. i » / « Afa^A. Afar, tt Laz. Ad Stag, iii 10 2» /« Pscd. ci I. f i / .
«* se nth. fac. iii. 4^rf 5<a^. ii j . / « 7oa«. Homil. lxiv. Exp. m Pscd. cxix 5
5 CK>« 5a/. et Aurel. i. / « Matth. Horn, xxxv
B A Q 48 86 153 233 «*•»*»* «IJJ on-of] «ai ou IVI\ wirjrt B A Q (*ai ow ^J; I«T;I
OIVOV Qm») 48 153 233 KOU OV /OJ rnijs 22 36 51 95 97 185 228 om 62 icai ov /117 n « !
oivov 86 147 xai oivor ov /tr] irtrj; Chrys 16. KCU I ° ] pr xat t<pv\a(as TO Sixaiui/iara
(arfpft ((arfpt A {anVpr) Q) B A Q 1 , (exc 22 95 97 185 228 [hab 2281"*]) pr on
f<fw\a)(0i] TO. irpoffTayfjuiTa {a/x&pi S pr xai CfpvKafas Ta irpoarayfiara afipt S (Syro-
Hex= Y) KOI ltavra TO tpya] om TO 22 36 95 97 185 iran-a fpya 51 KOI vavra ra
opia (sic) 86 «ropfvflij«] enoptvBr]s 51 £oiAais] oSois B 48 ( )Sr >-fS-*> Syro-
Hex) avTcuf] avrov 22* 51* (avT<UK 22 51) 153 iro/wScu] wapaSaiaaj A Q napa-
Soiati 153 (/(aToi)Koui'Tas] fvoinovrras Q™8 228 OIKOWTOS 86 OUTIJI'] ai/Touv 86
avri; 228 cis avpiafu>v~\ «is avpiy/tov Q* 1L (M:C 48 153 233) iv avpiyiuo 86 (Xa)ow
/iou] \aaiv B A Q 36 48 86 153 228 233 K^OVKU] Xr^taBt B Q 36 48 86 153 228
233 \rnufrtoit A
VII. I. 01/101] aXaAai Aq 5 --V wO v^- yO Syro-Hex (yivrj9r)v'] (yfvo/ir]v
A Q* €7«njflj7>' Q« Chrys (al KartXtupSriv Chrys) cut ovrayav /eaXa/i^ K tv 0/1177(01)]
01s tv rots (Oxarott T17S owaipas 2 «c a0] tin 62 147 TO Trpair (15 litt.) 17 ^x"? /">"
01/101 lf'vtxiY] ra irparroyova. 01/101 ^wx7? B A Q 48 86 97 153 233 ra irpwroyova «r«iro-
Bjjaev (fn$v/ni<rw 95 185 a fmno6r\atv 228) 17 ^«X7 VLOV <"/"" ^XV 22 36 51 62 95 147
185 228 Y >«X.f -X- Usu uik
 u o ILsas Syro-Hex 2. <p . . . («)] «m (o
Chrys) KaropOwv tv avOpanrois B A Q 1L Chrys Syro-Hex uiropx*'] <ffT' ("' vlTaPXf')
Chrys vaa . . . TOI] vavrts (vavra 153) tis ai/ioro 8i«a£oi'Tai B A QIL Syro-Hex
(<K0A.ij3ov)(Ti)' ixSkiPr]"] (KOM&U IKSKIB'] 95 185 Syptvovotv avaStpan Aq 2 3. o
KpiTt\%\ om o Q* K01T17S s » / ras Q1' *? ((i)prjviicovs A0701/S ad fin com] fv avTanoZoou
Kat o fieyas AaAci rrjv (viOvfuav TTJS tpvxiji avrov xat Kara rovs iaotts rj Saavrrjs avrov "5.
cXaAijfft] -oiv B A Q ton] -tv BAQ pr m Q* 228 OWT<W] OUTOW 228
4. (TO aya$a avrajf') tvs ffTjs e/erpajyanr ad fin com] o a*ya0of avrory a>? axavBa o opOos oit
f( ip<ppayiiov (v qpepa Ttav lrpoOKomvovrav aor 17 (maKoinj aov r/K$f vw torai
K\av9)io% avrav 3 01s «"i)5] ais ^ oXis Aq arc axavQa & &aSt(£av)] o&foii' B* (fiat.
B1'•") «-] /.r ius 36 153 v/iepa] i^^pais 51 62 86 147 aov i ° ] o m B A Q
(Aa6 Q°*) 48 153 233 01] om Q* (AaA Q') 36 95 185 ™8IKIJ<™IS] + enim OL'
r)Koai] -air B A Q 5. fir/St I°] /it) B A Q Chrys «OTairi(<r«t;«T€)] «OTOIIITT(«
Q* (-ert Q l) fidere OL' -niarfvf Chrys (€>-) ^>iXois] om 8 6 «y (fuXois 95 147 185
t 2°] «ai /ii7 B A Q (/«7Sf Q"*) 48 fA.ir(f«Tf] e\iriff Q* (-«T« Q*) speretis OL1
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6 crov <f>v\a£au . . tirOai TI avrrj- ' Sum vtos arifid . . Ovyarnjp q
iirl TTJV . . . vv(L<t>r] £7rl TTJV irtvOepav [avr^s] • • • avBpos ira^res ol av8p€<;
. . avrov.
Ka)iro] pr aXka *ai (a/ oni) Chrys ovyicoiTov] OWKOITOV B A Q (ffwy*. B*" Q*)
TI 0UT17] at/nj TI A om TI Chrys 6. wos] pr 0 Q* (om Q*) (navaaTrj/stv"]
tmvaoTTitifitu B A Q (oi o avaarrjatrm Qme) 48 86 153 233 *imvtarr)iKv 22 36 51 62
95 97 147 185 insurrexit OLb vvfuprj tm TTJV Tttvetpav (aurijs)] om 95 185 ayfyws
ravrts 01 av&pts] mwrfs avSpos B 48 iravTis oi aySpfs A Q* 86 (avipamov /ecu arSpos
Be1"*) 153 avSpos oi avSpts QSTld 228 oySpos iravra 36 97 nawts avSpcs 233 omnis
vin OLb auTov] avroiv 86
W. O. E. OESTERLEY.
{To be continued.)
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